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misa de campaña fué un ac-
to grandioso y hermosísimo. 
¡Ustima que para ser 
defámente de campaña 1 
]0 principal: el Ejército! 
¡Y más deplorable aun que no 
haya concurrido a aquel acto re-
ligioso y patriótico una represen-
tación del Ejército, por estimar los 
que debían ordenarlo o permitir-
lo que la libertad de cultos se opo-
nía a ello. 
Los Estados Unidos, nuestros 
protectores y maestros en todo gé 
ñero de libertades, no lo entien-
den así. 
Allí, en aquel país de la liber-
tad y la democracia, el Ejército 
no solo puede asistir y asiste a ac-
tos manifiestamente religiosos, 
protestantes o católicos, sino que 
todos los regimientos tienen pas-
tores o capellanes que paga el Es • 
tado, sin que por ello padezca en 
lo más mínimo la libertad de cul-
tos. 
Y es que en los Estados Uni-
dos no se traduce libertad de cul-
tos por prohibición de cultos. 
La libertad es todo lo contrario 
de lo que se figuran los enemigos 
de las religiones positivas. 
¿Qué libertad de cultos es esa 
que hace imposible a los indivi-
duos del ejército el cumplimiento 
de sus deberes religiosos? 
La Constitución no dice que se 
prohibe el ejercicio de las religio-
nes, sino todo lo contrario. 
Por eso los americanos que, po> 
Itgk fccucial, no son sedaños, 
enemigos de las religiones positi-
vas, proclaman la libertad de cul-
tos y la practican, lo mismo en sus 
ejércitos que en sus escuelas, per-
mitiendo y facilitando la verdadc 
ra y única libertad de cultos. 
Ya es hora de que se vayan en 
terando de estos asuntos tan im 
portantes y trascendentales los li-
berales y demócratas que por aquí 
padecemos. 
A p u n t e s a l á p i z , d e l a s r e g a t a s d e l " H a b a n a 
Y a c h t C l u b " , p o r G o n z á l e z d e l a P e ñ a 
Charles Harrah en «VHC, qoeganó la copa Rafael P08SO. 
Recibida desde Nuera York por nuestra hilo directo LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
E l 
Ha sido tan extraordinario, por lo 
rápido en atacar y lo pertinaz y sos-
Ajoria, comodoro del Habana Yacht 
Club. 
Eafael Posso felicita a Charles Ha-
rrah, ganador de su copa. 
Miguel Mar iano G ó m e z 
Ha regresado a la Habana, el doctor 
Miguel Mariano Gómez., hijo del ex-
Presidente g-eneral Gómez. 
En su compañía llegó su esposa la 
joven señora Serafina Diago de Gó-
N 
D E P A L A C I O 
fjía c o m s i o x 
El Presidente de la República ha 
"mado un decreto creando una co-
lisión, de carácter puramente con-
suitiva, adscripta a la Secretaría de 
apicultura, para el estudio de los 
Kobiemas relacionados con el comer-
C10« la industria y la navegación. 
Diícba comisión la integrarán»el Se-
yetario de Agriclutura, un Secretario 
«¡ere de Despacho, un miembro de-
«ignado por la Escuela de Ingenieros 
^ la Habana, un miembro delegado 
Por la Secretarla de Hacienda, un 
miembro delegado por la Secretarla 
u ^stlcia, un miembro delegado por 
támara de Comerdo de la Haba-
un ^ mIembro delegado por cada 
na de las Cámaras de Comercio de 
M¿f ,provlncia 7 dos miembros de-
cuitura08 1>0r la Secr6tarla de A8ri-
Ux ^ E f 1 ™ 1 0 * ^ CABALLOS 
A 
4^ÚbliCa ^ Árniado* un decreto 
í , d,0 86 fIjen 55 «entavos dia-
y imiin . manutenci6n de caballos 
amias del Ejército. 
«daA?™ ^ ^ t o ** «Ja Igual can-
E^rcit0 raci6n de aIÍ9tados del 
NOMBRAMIENTO 
n0mbrad¡;Cre,tO ^ « « ^ c l a l ha sido 
^Pez Tn 61 s61101- Gustavo Lorodo 
^^mnefin ero A ^ o m o para el 
picola h! , ^ Ia Granja ^ " e l a Clara, e la Provincia de Santa 
^ TORIZACIONES I)E ESTILO 
I^PÍO^S6?100 autorización de es-
1161 K Í?al al seaor WiHiam Bar-
?011^ de r/f pueda ejercer las fun-
f08 ^ A m é * 1 de 103 Estados Unt-
^ ^ 6 nNueva ^rona, Is-
^ei^1?611^ se ^ concedido antori-
Miguel de Sena, ganador al parcL 
D E G O B E R N A C I O N 
V 
RESUMEN 1)E LA SITUACION ! alemanas trataron de oontfcner a 
En el frente Solssons-Reini!, la si- destacamentos, qne una rez en el río 
tuadón se ha estabilJzado por el mo- encontraron lagares abrigados en las 
mente, en tanto qne las fuerzas se riberas, mientras la artillería franco, 
preparan por ambos bandos a efectuar americanas contestaba a la del pnemi-
nueyos movimientos. ,go. Los soldados sobre los ligeros 
La intranquilidad a lo largi» de to- I puentes y algunos con el agna al pe-
do el frente septentrional continúa y i cho atrayesaron la ría fluvial, que no 
el Príncipe heredero de Bairiera, Ra-1 es muy profunda, ¿1 río tiene de 20 
perto, ha llevado a cabo otra retirada.. a 25 pies de ancho. 
Ha cedido a los ingleses territorio a| ios alemanes hicieron grandes es-
lo largo del canal de La Bassee, en el fuerzos para desalojar de F:smes a, 
vértice del saliente del Lys. Entre tan- ios americanos, sitio, a veces el más 
to franceses y bntamcos están orga- ac{iT0 y de toáA ^ líneíU Lft 
nizando el territorio evacuado por el captura de Flsmes en la cúspide y en 
enemigo al norte y al sur del Somme, ^ c(mtro de ^ línea^ fné ^ corabato 
en Picardía. Icón toda determinación. En la toma 
Bnelos de artillería gruesa y accio. | „„ pequño contingente abrió su cnmU 
nes de patrullan se están librando a no por el pueblo a la margwn meri-
lo laílgo del no Vesle. Las tropas dlonal del río, teniendo qne -egresar 
francesas y americanas en peque- cnando l0s aiemanes emprendieron el 
fias unidades han cruzado a la ribera ataque con los gases asfrxianles. Los teuido, el movimiento de avance de 
norte por varios puntos, siendo en sn cañones de ambas partes tronaban 11 laB tropas de diversas nacionalidades 
mayoría expediciones de reconod- pero la cortina de fuego contra el ^ ra^8 5U8 ^ levado el Generalísi-
mlen. El enemigo ha fracasado en sns enemigo no principió hasta qne los mo Focl1 a Ia victoria entre los ríos 
intentes de impedir estas incursiones, exploadores, no estuvieron protegidos. Marne y Vesle, y serán esos triunfos 
Flsmes, en el centro de la línea, que gadeste de Fismes los ílemanesi^6 consecuencias tan trascendentales., 
se halla en manos de las fuerzas ame- i ^ h í i m estacionado un bote de ame- lo ©stón siendo ya, que bien merecen 
ricanas, aparentemente está siendo tralladoras en las malezas de las co- Que fijemos la atención, no en la co-
tomada por blanco esaecial do los ar- i iinaS!i Cajra acción fué vencida con lumiua anónima que arrolla y vuelca 
tílleros alemanes qne la están bom-'alguna dificultad, l!is fuerzas enemigas, sino en el sol-
dado aislado y veamos como ha sido 
posible que los veteranos de Pome-
rania, tan aguerridos y la Guardia 
Prusiana tan sólida y resistente y los 
montaraces sileeianos y los bávaros 
de histórica fama en la heroica lu-
cha, hayan podido ser vencidos por 
el inddio Sioux norteamericano, con 
un baño de civilización y el soldado 
por los alemanes de antemano al ñor- IT"?* ¿ " f a ^ T * 1"° ^ ^ . ' j ^ P 1 ^ " norteamericano tan bisoño que hace 
te del Alsne. La línea del Tesle p u e - ^ L & T ^ T ^ ^ ^ ^ no había entrado en filas 
de ser flanqueada sin mucho esfuer- S S ^ ^ ^ ^ ^ w . y hace dos no se había batido, sino 
zo y sería juicioso de parte del ene-
migo retirarse detrás del AI*ne. 
E l General Foch no deja ivasludr t l ^ ^ Z ^ ^ T 0 6 l a 
sns planes. La actividad aliada a lo T l ^ L ^ l ^ J n f T T de *** 
largoP del Yesle pmst^ fuer^ a la Z t ^ d o l ^ n i S n ^ ^ ,üS 0CU' 
opinión de que todavía no ha sido P t . ^ 1 „ r S L Í ; i« n ^ 1 ^ 
cruzado por el Kronprinz y qne los m ^ ? ^ ! . ? 6 ^ ^ 
ai^^^^o m ~ ,^A<JÍ 1 A „ *J blo en medio de gas, trabando com-
bate con los destacamentos « aemigos 
qne estaban ocultos amparados por 
núcleos de ametralladoras. 
E l espíritu de los soldados amerfea-
nos es notable, y en los hwspitalesi 
se refleja el valor con que realizaron 
t é r m i n o d e l a b a t a l l a 
s a l i e n t e d e l r i o M a m e 
d e l 
COMO PELEAN LOS INDIOS NORTEAMERICANOS AL GRITO DEÍ 
"UBERTAD" Y LOS SOLDADOS DE LA UNION AL DE "LUSITA-
NIA."—HEROISMO DE LAS TROPAS DE LA UNION EN SERIN-
GES.—LA BATALLA DEL SALIENTE DEL MARNE DEMUESTRA 
QUE ALEMANIA YA NO PUEDE GANAR LA GUERRA; LA TIE-
NE QÜE PERDER FORZOSAMENTE 
bardeando vlelentantente. Los ameri-, 
canos, éste no obstante, se mantienen l 1 * ^ 1 " * 8 1 1?er?0 ,do sfuerzas 
en dldm posición y han enviado desde ^ r , c T s 8e ^ mixteas la artf-
allí patnülas para cruzar el río. |¡Tler'a ^emia**, emplazada en lo alto 
En las capitales altadas no se creo 
que el Kronprinz alemán intente sos-
tenerse largo tiempo en la ribera ñor 
la colina al nordeste del pueblo' 
llenó las calles y todos los espacio;^ 
abiertos con granadas, altoj* expío. 
te del Vesle sino que pronto iniciará 'ÍL0! yííS^lba/ fe ^ J 4 * B'inieríA 
su retirada a posiciones preparadas f"11^' detráíí de lo\*ma<*l™m^ 
.V.,. tema una cortina do fueero que pro-
tegía delante de 
man. 
vigorosamente la artillería enemic?» 3 
emplazada al norte del río. Ese fuego en luchas heroica8, si, pero aisladas 
lemanes tendrán que ceder más te-
rreno entre Soissons y Beiras, 
FALLO DIPORTANTE 
New York, agosto 6. 
El Juez Julins Mayer ha pronuncia 
de un fallo en favor de la CanadJan Car las jornadas desde el 15 de julio. 
and Foundry Company, limited, y do 
la Computing Machines (Company EL SERVICIO POSTAL AEREO EN condenando a la American Can Com 
pany a pagarles nn millón y qniníen 
tos mÜ pesos con los oorrespondíen 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington agosto 6. 
E l servicio postal aéreo entre Was-
Vedado Tennis Club. Entrenador. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
RECIBIDOS EN E L DE t'ARTA-
MENTO DE DIRECCION 
LADRONES DETENIDOS 
El capitán Leal, desde Francisco, 
informa que han sido detenidos Juan 
tes intereses de demora por n> haber hington, Flladelfia y Nueva \ork, se 
cumplido ésta los contratos para el interrumpió dos veces en" jallo últ»-
municionamiento del Ejército ímpe- mo por cansa de las malas condlcio-
riai ruso. nes del tiempo. De las 108 expediclo-
La Compañía demandada, dice el nes que fné poisble hacer, 98 fueron 
Juez Mayer en sn veredicto, recono- perfeotasl. ¡Hubo ocho atetrriznoiones 
cía que debía esa suma a alguien, pe- forzosas durante el mes en las cuales 
ro sostenía que no estaba obligada a se recorrieron 1X855 millas, 
pagarla a los demand'aittes, porque 
la capacidad de éstos pera reclamar MERCADO NEOYORQUINO 
el pago dependía de lo qne pudiera Nueva York, agoste 6. 
determinar más adelante «cualquier go Resumen del Journal de Wall 
biemo ruso." Street: 
«Las negociaoie^s de valores estu-
LAS ULTIMAS PALABRAS DEL UL- vieron ayer escasas, Despnés díi la po-
TIMO ROMANOFF ca afluencia de la mañana la bolsa 
Amsterdam agosto 6. <te valores ascendió agudamente en 
Parece ser que las últimas pala- las últimas horas. Las comunes de 
bras pronuncfaidas por el ex-íjzar Ni- aceros estuvieron favorecidas. E l ca-
colás antes de ser fusilado por losl 
Bolshevikis fueron estas: 
"Respetad a mi esposa y a mis 
inocentes y desgraciados hijos. Ojalá 
mi sangre salve a Rnsla de la miña." 
Estas palabras salieron de labios 
del último Romanoff momentos antes 
de sonar la fatal descarga que le pri-
tó de la vida. 
(Continüa en la TRES) 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
LA TOMA DE FISMES 
Con el Ejército Americano 
Vesle, agosto 6. 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, Agosto 6. 
Un accidente automovilista ha pri-
vado de la vida al chauffeur Celestino 
en el P;rez Fernández, natural de Pinar del 
Río y vecino do esa capital. Guiando 
Las tropas americanas . sostuvieron un Dooge de la propiedad del señor 
hoy la posesión de Fismes y todas las Félix Granado, chocó oon un árbol 
•otrns ventajas, pues a pesar del te, 
rrorífico fuego de la artillería alema, 
na y do fuerte resistencia del eneml. 
go, las patrullas americanas atrave-
saron el Vesle en varios lugares. Las 
tropas francesas en sns flancos de-
en la carretera de Varadero, punto co-
nocido por Paso Malo, recogiéndolo 
el señor Carlos Arguelles en estado 
preagónico. Fué llegado a la casa de 
socorros y de allí al Hospital dónde 
falleció a las pocas horas. La Socie-
recho e izquierdo también con calm» dad de Chaufers de esta ciudad se hi-
slguieron desarrollando sus planes y 7.0 cargo del cadáver, tendiéndolo en 
enviaron patrullas, al través del río, la casa de dicha institución. 
fracasando la artillería enemiga en 
su intento de detenerlas. 
No se espera que todos los peque 
*r0pUe3ta <lel Secretarlo de la 
rra y Marina, el Presidente de 
CHAUFFEUR LESIONADO 
Según noticia recibida en la Secre 
taría de Gobernación, en el kilóme- JJJL" 
tro U de la carretera de esta ciudad 
a Guanajay se fué contra un árbol 
el camión número 7,616, de la ma-
trícula de esta ciudad, el cual quedó 
destrozado. 
El chauffeur que lo guiaba, Ceferino 
Onis Villa, recibió lesiones gravea 
HERIDO 
Alejandro Pérez, hirió gravemente 
a Adolfo Fernández. 
E l hecho ocurrió en Unión de Re-
y*. 
El herido fué trasladado a Matan-
zas. 
El autor del hecho fué detenido y 
puesto a la disposición del juez res-
pectivo. 
Domínguez alias Fulastre .Toaqum! flo8 desta<¿mentos enviados el través 
Cedeño Medel y José Sánchez Mendo- -
za, presuntos autores del robo de tres-
cientos diez pesos y un reloj de oro 
en la finca La Oriental de aquel tér-
E l corresponsal. 
4 8 C H I N O S 
0r^ A twH1? provisional al señor 
clones" ¿ í . 118011 ^ r a ejercer la» 
í ^ o s r«í,Agente Consular de los 
^nas-en de América en Cár 
^ • ^ B ^ ^ d ó n del señor Geor 
C h i r i g o t a s 
D'Strampes, predica a sus 
compatriotas el desivío 
de todo lujo non plus. 
¡Y yo pensando en un flus 
de veinte pesos. Dios mío! 
Antes de jurarse amor 
el matrimonio mejor, 
debe tener a la mano, 
huyendo al procurador, 
las señas de un escribano. 
Porque tras el casamiento, 
o tras el santo consorcio 
y divino sacramento, 
pensarán en el divorcio 
por mutuo consentimeinto. 
¡Es natural! Pues con osa 
facilidad de expansión 
de una ley, más que francesa, 
al perderse una ilusión..* 
todo muere 7 todo cesa, 
SUICIDIO 
El teniente Ollera, desde Piedffed-
tas, informa que en la finca E l So-
corro se suicidó disparándose un tiro 
Tomás Facundo 
L a l i s ta n e g r a ing lesa 
El señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, por des-
paoho cablegráfico ha comunicado a 
la Secretaría de Estado lo que si-
gue: 
"Incluidas lista es ta tutoría enemi-
ga personas y firmas siguientes: Fe-
derico Bernal; Compañía Cubana de 
comisiones y representaciones y so-
cio Frederick Uagner, sol 72; Ibern 
r.rd company y socios José Ibern y 
Adolph Kirberg, Mercaderes 42; Ores-
tein and Koppel y Alfredo Holz y Ar-
thur Koppel, Lonja Comerocio 217; 
todos domiciliados en la Habana." 
E l S e r v i c i o 
M i l i t a r O b l i g a t o r i o 
Según informes que nos han sido 
facilitados hoy en los centros ofi-
ciales al ser puesta en vigor la Ley 
que establece el servicio obligatorio, 
se procederá al reclutamiento en la 
forma que la meacionada Ley pre-
vieD* 
del Vesle permanecerán allí. Varios 
de ellos fueron con propósitos espe, 
dales y la mayor parte gradualmente Ha llegado a la Habana otro grupo 
regresará a la margen meridional. ¡ de inmigrantes asiáticos. 
También atravesaron el río desta- j Ascienden estos a 48. 
camentos americanos al oeste de Fis- i Cuatro fueron remitidos al Hospital 
mes, hoy a primera hora. La artille- Las Animas por haber llegado con 
ría, los zapadores y las ametralladoras temperatura anormal. 
f l r e g a d í o e n M a A b a j o 
L a s v í a s d e c o r a u o i c a c i ó f l . 
(Por Celestino Alvarez) 
como en Vaux y Saint Hillier. 
Esos indios de las tierras petrolífe-
ras de Oklakoma o de las planicies de 
Dákota no están vestidos de abigarra-
do cuero ni tocados de plumas del pa-
vo silvestre, sino tienen su uniforme 
khaki y su yelmo de acero; pero la 
astucia y la valentía de los primeros 
pobladores de Norte-Amlériica, palpi-
tan con un corazón sin miedo, debajo 
del ceñido uniforme. 
Un sargento Indio de nombre esp?-
ñol, tomado sin duda de la expedición 
de Hernando de Soto en el Mississippí, 
Vidal Zúñiga, de pura sangre india 
y un sioux graduado de la escuela de 
Hildreville en Oklakoma, cuentan co-
mo se peleó en Sergy, cerca de Se-
ringes al Sudeste de Fere en Tardi-
nnois, entre los bosques de Fere y de 
Cierges, y un poco más al sur de Se-
ringes, de que también escribiremos 
luego. 
Cayó el jefe de los indios mortal-
mente herido al comenzar la batalla 
y con la diestra extendida en la que 
aún sostenía la espada, les decía, se-
guid adelante, adelante, hijos míos. No 
murió en vano, ese jefe, como dijo 
Lincoln en Gettysburg, porque avan-
zaron los indios hasta vencer. Pelean 
esos indios al grito de "Libertad" que 
constantemente repiten y olios que 
tanto lucharon en las llanuras y en 
las selvas de Norte-América para no 
ser esclavizadoa y muchos de los cua-
les viven en sus reservas o sea zo-
nas de terreno que les son exclusivas, 
han conquistado el bienestar y hasta 
la riqueza, porque los de Oklakoma 
recibieron este año el rédito del valor 
de las tierras que ocupan los blancos 
y que por ser de yaclmientoos petro-
líferos, montó hasta dos millonee de 
pesos. No son pues esos indios logre-
ros de la guerra, gino hombres aco-
modados que saben lo que es la li-
bertad y por eso lo adoptan como 
grito que precede y acomipaña sus 
ataques. 
No han podido desprenderse, em-
pero ,6sos aborígenes, de sus métodos 
de guerra. Un grupo de ellos pene-
tró de noche, arrastrándose silencio-
samente hasta tres millas por terre-
no ocupado por los alemanes y por 
la fronda crecida al pifi de un casti-
llo, en él, a la sazón que unos oflda-
les' alemanes comían y bebían en ani-
mado banquete. 
Mala la hubieron los comensales, 
porque concluyeron con sus vidas las 
granadas de mano que les arrojaron 
los indios. Algunos de la partida asal-
tante contaban después en las trin-
cheras con gran brevedad lo sucedi-
do: "Alemanes en banquete", decían, 
"tiramos bombas, ellos ahora tristes 
y nosotros alegres." 
Como escuchas en afltas horas de la 
noche avanzando sin ser oídos, por la 
"tierra de nadie" no tienen prrcio esoa 
Indios, por reverdecer en ellos todas 
las astucias y el arrojo atávico de sus 1 E1 fl0ctor Olivella, médico de guaî -
antepasados- quizás echen de menos 1 ^ ^ ei centro de socorros del se-
les cortantes cuchillos de los cazado- g^do distrito, asistió esta mañana de 
asalto, lo (reafllzaron violento, al grttol1 
de "Lusitanla" para recordar el tre-
mendo crimen del hundimiento del 
trasatlántico de ese nombre, y al repi-
queteo de los disparos de loa fusileá 
siguió un relativo silencio, porque ya 
dentro del pueblo y en las casas I03 
de la Unión luchaban cuerpo a cuer-
po con los de la Guardia y no se oía 
más que los gritos de los que iban a 
morir y algún disparo de pistola au-
tomática, 6 el choque de.las bayonetas. 
El yanki es más ligero, el alemán 
más corpulento y pesado y ia victo 
ria quedó por los norte ame ricanos. 
Con la ocupación de algunos prisio-
neros que cojieron los soldados de la 
Unión, la muerte había impuesto si-
lencio a más de 400 alemanec. 
Y como enardeddos por la lucha, 
asaltaron los norte americanos des-
pués la Quinta de Meurcy al Este do 
Scfringtes. Allí tomarofri la oíensia 
los alemanes, por primera vez después 
del cruce del Marne, Los aeroplano» 
enemigos tomaron gran parte en la 
lucha. Los soldados de la Guardia 
Prusiana tenían orden do no rendirse 
y por eso la lucha fué tan encarni-
zada. Dos días consecutivos se dedi-
caron los Aliados a la picosa labor 
de enterrar los muertos de las tropas; 
alemanas. 
Ya saben estas cómo pelean jos sol-
dados de los Estados Unidos v lo que 
les espera cuando, lleguen a tierra 
de Francia millones y más millones 
de guerreros de la América del Norte. 
La gran batalla; agoniza en el Ais-
De y quizás termine en el "Camino de 
las Dajnas;" pero nadie creerá que el 
Generalísimo va a atacar más allá do 
Craonne, y entre este punto y Laoa 
para crear a su vez un saliente y te-
ner que conservarlo y exponerse a un 
ataque de flanco, como el tremenda 
que él lanzó al Sur de Soissons y que 
fué el que dislocó las líneas y la re-
sistencia alemanas. 
Ya se sabe f or los prisioneros quo 
las fuerzas alemanas del saliente Sois-
sons-Chateau Thlerry-Rheims eran 
750,000 o sea 71 Divisiones; en la 
batalla del Marne de 1914 tenían los 
alemanes un millón de hombres. 
En la primera ofensiva de Ja Pi-
cardía tenían 850,000 hombres los 
Poderes Centraos-
Las pérdidas sufridas por los ale-
manes ahora en el saliente expresa-
de alcanzan de 200,000 a 250.000 hom-
bres, 500 cañones y una Inmensa can-
tidad de material de guerra. Y aho-
(Continúa en La» CINCO) 
A U L T I M A N O R A 
E L CAtfO* DE LARGO ALCAYCE 
París, Agosto & 
El cañón alemán de largo alcance 
continúa bombardeando a esta capi-
tal. 
P I R T E OFICIAL FEAJTCES 
París, Agosto 6. 
Los alemanes han sido rechazados 
en el norte del Vesle, al tratar de des-
alojar los franceses. 
Las tropas franco-americanas han 
llegado a la ribera occidental del 
Avre, al norte de Montdldier. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Agosto 6, 
La artillería alemana se halla activa 
en la reglón norte de Víllers Breton-
neaux. Varios ataques del enemigo en 
Mervis fueron rechazados. 
L e s i o n a d o g r a v e 
res de cabelleras. 
E l día 30 de julio fué uno bien se-
ñalado en las cercanías de Ft-re-en-
Tardenois, en sertages, para las tro-
pas norte americanas que aí!lí se cu-
graves lesio\e3 en la cabeza, al obre-
ro Lorenzo Fego, de 37 años de edad 
yvecino de Gervasio 132. 
Fego, manifestó que las lesiones que 
presenta se las produjo casualmente 
brieron de gloria. Los alemanes Quebrajando en Sail Rafael y Manrique., 
pudieron escapar de la ref riega y|ai caerle sobre la cabeza un modero, j 
los prisioneros contarán esa página 
de valor heroico de los soldados de 
la Unión. 
Estos habían tomado la población 
D e l a S e c r e t a 
DElSTDrCIA 
Juan Chico Nieto, vecino de Buenoí 
M fin aunque sea en estudio pare- acueducto, y sistema de regadío, para 
ce que se trata de hacer algo en fir- la comarca de San Juan y Martínez- desde el 29 de julio, pero los alema-
mo por la irrigación de los campos No se nos oculta la importancia que nes los hostigaban, oosistantemento 
pinareños. de llevarse a cabo tendría para tan con fuego de artil?i€»ría. cansados los 
En más de una ocasión, traitó el pro- famosa población tabacalera. Otro yankis de esta guerra a distancia, se 
blema el DIARIO DE LA MARINA tanto equiere San Luis, y casi to- toropusieon llegara las manos con los .^*nT denuncY. en la 
hadondo resaltar las ventajan que se dos los pueblos de esa reglón. alemanes y para atraerlos fingieron j ^ J j j ^ de la Secreta que fué com^ 
derivarían, sobre todo para los agrí-l El regadío y las vías de comunica- que abandonaban a sennges v Ralie~ 1 i Z ^ r T ^ io deDortación de Pedro 
cultores. clón buenas carreteras y caminos ron de la población. Desde altu-; A i r ^ J - a i é-te se le pre-
conocida es la sequía que hace1 transformarían la provinda pinare- ras que ra rodean bajaron entonces ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ¡ B e B i ei 
años viene inutilizando las cosechas ña, conservando en la misma Cernen- los alemanes convenddos de uue na- 2™»™ . „, denundánte en el ca-
de tabaco, con notable detrimonto pa- tos aliosos trashumantes hoy que pe- Man derrotado a los norte emenea- Acnsta y Compostelo. donda 
ra la población occidental, para la in- riódicamente se ven compei ldos a nos y llenaron el pueblo: en cuanto fe s'to ^ ue ^ deportados iban 
dustria en general, qu© sufre la ca- emigrar, ante las crueldades del cll- empezaron a fortificarlo y a ° 2 S ¡ * ' * i S S l ^ W nenatón del gobierno y 
restía producida por la escasa de ra-ma y el olvido de los hombrts. zar la á * * * ™ . se overon os o m e r o s ¡ L T S f i t i f c í S papeK* se los 
ma de esa procedencia. Ahora parece que se midan algu-| 'os de las balas de los ' ¿ m e ^ - ^ e ^ J ^ ^ l Q x ] ^ . \ u 6 él se lo* 
Siendo en la mayoría de los casos, nos proyectos en pro del mej -ramien- nos que se hablan abierto para rodear ^ _sftomo ^ retrato y como al 
terrenos apropiados solamente para to general de la provincia eu la Se-^ Serlnges y que ^ acen^ban a pa- ^ ^ / ^ { ^ n o ^ Agrado que se 
el tabaco, tendremos que no dotándo- cretaría de Obras pablicas. \ ,o de carga La Guardia Prusiara que WJMaWBJU» ^ el ^ - ^ B 
lo de sistemas de irrigación ya por la El coronel ViUalón. atendió el pro- había entrado en la P<*ladón prome- ^ • J ^ r S m S S » d« 
acción privada u oficial, cotinuará la yecto que nos ocupa con gran Interés, tió a sus Jefes no entregarse desde el r ARRESTO 
miseria ensañándose contra dicha re- oomo hace tiempo atendió al ornato principio de la ofensiva. " p ^ detective Mario VázTiez fu-Sj 
gión Y embellecimiento de la capital de de 3uHo. Los tiradores norteamerI«r W « " J J 6 ™ ^ lló Bm8ai 
e Pinar del Rio, cuyas mejonaa atendió nos resguardados por las tapias y ^ ^ d ° °'uez W en Jesús del 
BU PROYECTO en cuanto de « dependieron estirau- casas de las afueras dlsParaba" / J ^ i ^ por encontrarse redamado ponrt 
Ha^e d i J U en la Secretaría de lando las energías_de aquel ™ * ^ * ^ ¿ ^ T ¡ u z ¿ Z S r ^ o n a l de la eecdóa. 
Obras Públicas, se presentó a la apro- I 
Nación superior el proyecto de un' (Continúa en la SIETE). |la población. Cuando se prepararon al.cuarta, en 
causa por lesiones, 
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B A T U R R I L L O 
Recuerda el señor .López Garrido 
en "La Antorcha", la polémica quo 
fcustuvimos—naturr.lmente sin quedar 
convencido ninguno de los dos—acer-
ca de la pretendida dirección del Es-
tado en la educación que, dentro de 
la moral y la ciencia, dan las escue-
las prvadas; actitud que, pese el cul-
to compañero, no han adoptado ni 
Suiza, ni Estados Unidos, ni Inglate-
n a ni Chile, ni ninguna nación ver-
daderamente libre 
Y acusa de "maldades de la escuela 
lellgiosa" al hecho de que cubanos 
dignísimo», ciudadanos tan ilustrado.' 
como nosotros, cuando menos; hom-
bres perfectamente conscientes y no-
toriamente talentosos—Azcárate, Cue-
to Montero, F de Castro y cien ilus-
tres más—mantengan su íe, persistan 
en sus creencias, y cuando se presen-
ta un conflicto moral entre la inno-
vación y Li tradición, en.vez de de-
sertar sostengan sus puntos do vista 
E l ilustrado redactor de "La Antor-
cha" no tendrá la pretensión de obli-
gar a todos los hombres a creer o no 
¿.reer según sus deseos, ni la de impe- i 
dir que los demás cubanos faciliten 
a sus hijos la educación que les plaz-
ca; no querrá seguramente suplantar 
a las madres criollas en la facultad 
de inculcar a sus hijos las creencias 
espirituales que ellas tengan y con 
¡as cuales se ban creído dignas y fe-
lices. 
"La escupía privada es foco de des-
?mor y retroceso", dice el colega. 
Sentencia injusta; el mundo está lle-
no de sablo$ y de buenos, patriotas y 
de insignes, que no fueron educados 
laicamente- Y en nuestra historia 
abundan los altos nombres de liber-
tadores y de apóstoles, empezando en 
Luz Caballero y acabando en Lanuza, 
eme fueron muy respetuosos de los 
mandamientos de la Iglesia. 
¿Por qué hemos de creernos nos-
y luchen por sacar a salvo sus princi-, c iroa los depotiitarios de toda la ver-
pios. 
El cargo no es justo. Ni es exacto 
aue cuando 1» escuela es laica, la re-
ligión de Koma se debilita. En Esta-
dos Unidos, pueblo de raiz protestan-
te, nacido de la protestante Inglate-
íra, son laicas las escuelas del Esta-
do, y el catolicismo crece. 
En este delicado asunto del divor-
cio, por algunos cubanos estudiado a 
la luz de las conveniencias sociales, 
juesta. la mirada en el porvenir do 
millares de in< centes niños y en la 
moral de los hogares, y por otros dos-
des el punto de vista de su devoción 
n un sacramento de la Iglesia, por mi 
parte he prcfrrldo dejar a católicos 
y librepensadores la facultad libérri-
ma de atacarse mutuamente, bastí 
cuo los primeros han sido vencidos 
por la mavorU del Congreso. Mi hu-
milde Intrusión en el pleito se ha 
circunscrito a ned'r lo que es justo: 
roiipetn a. la conciencia ajena, guarda 
para 01 ajeno derecho, libertad do 
expresión P^ra todos, identidad de ar-
mas de defensa para todos. 
Ni siquiera he querido advertir in-
^onirmencios como la que leí en un 
períóflíco mascuico. La Gran Logia 
acordó salcmnemfnte recomendar al 
Congreso que aprobara esa ley, que 
:os católicos r.n creían buena. Y ello 
C'fsmentía eso del respeto a todas lat» 
«recnc'ns v de la absoluta abstención 
de la masonería en cuestiones de po-
l'Aic.n v religión. 
Simnlempnte me ha dolido que en 
nombro de la libertad y de la justicia 
Se hava Infamado a cubanos decentes 
pornup nepgnban de distinto modo aue 
otros cubanos, v se haya lanzado lo-
rio sobre la trst'tuclón catól'ca, a que 
perten̂ eoQ minaros de cubanos, co-
mo si la Heuública no reconociera 
isunldad do derechos v do libertades 
a los one confiopOTi y comulguen que 
a loa ni)'-, pean masones, espiritistas o 
materialistas. 
uad y los únicos eficazmente servido 
dcrQí de Cuba libre? 
No sé si el querido compañero co-
r.ocerá una anécdota histórica acerca 
de Legouvó, furibundo anticatólico. 
He leido qu?, llegada a cierta edad 
su única hija, y deseando él iniciarla 
en su descreencia, tuvo un resto de 
respeto para las opiniones de su con-
£t rte, que era por el contrario muy 
creyente. 
Y, hombre d̂  un espíritu superior, 
¡•.sí la dijo: "Debemos empezar ya la 
educación de nuestra niña. Yo podría 
someterla a mis juicios en materia 
religiosa, pero no quiero coartar des-
iióticamente vaestros deberes de ma 
t're. Os confía, pues, la preparaciói 
intelectual y moral de esa hija do 
ambos. SI 'losada a los quince años 
me satisface /uestra obra, enhorabue-
ra; si creo que la habéis guado mal. 
yo me encardare de subsanar el ye-
rro y trasíormar sus sentimientos". 
Vencido el plazo, era tal la ternu-
ra, la delicareza, la cordura y el re-
finamiento d-i instintos do la muncha-
cha, que Legouvé confesó a bu espo-
sa: "Estoy saílsfecho de vuestra obra, 
yo no habría podido hacer de nuestra 
hija una mujer más adorable". 
Esa, esa ŝ la actitud que corres • 
ponde a los que nos titulamos libre-
pensadores, que quiere decir toleran-
tes con el pensamiento ajeno, respe-
'rt'iores de la conciencia ajena, transi-
pontes con to:-.os los cultos y conci-
liadores do todos los derechos do nues-
t ros conciudac&nos, que es lo que ha 
querido es'ablecer en sus artículos 2 i j 
y 26 la Const'tnclón de la República. ¡ 
* * * 
Entre los di-cursantes en la serena -, 
i lo on bonor U Alfredo Zayas, figuró! 
Herrera Sotolongo, jurisconsulto no-
tabilísimo. Y entre los hermosos con-
ceptos de su peroración, el que má;; 
agradó a í.a FreiiSa fué uno quo el 
colega reprodujo en gruesos titula-
N i ñ o s P a r a M a y o y 
Gustan mas 
F a b r i c a d a p o r G U T I E R R E Z C A N O y C a . t M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supsra en cualidades, ni aven taja en resultados a la 
TINTURA INDIANA, DEL DR. GARJDANO 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y CABEMLLOS, instantánOameiite un 
hermoso color CASTAÑO o NÍ5C , . natural e invariable. Exito garantiza-
do. Termauencía, suavidad, brilla. Jiormosurn y economía. 
BEL ASCO Al X 117, Y FN FAILUM iAS X DKOGUEIIIAS PE CREDITO 
A L O S E M P L E A D O S 
R e s t a u r a n t d e l G R A N H O T E L A M E R I C A 
I N D U S T R I A Y B A R C E L O N A 
Se admiten abonados a 25 pesos mensuales. 
Pagos adelantados por meses o quincenas. 
Servicio inmejorable. 
Comidas de las mejores. 
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res: "Vivimos en época de adulacio-
nes". Exactísimo. 
Adulamos al gobernante, al. rico y 
al poderoso; al que puede dar o qui-
tar- Y en la obra servir, agotamos el 
vocabulario de la hipérbole. 
Ayer leí un artículo enumerando 
los méritos de un joven paisano mío, 
y el articulista afirmaba "que su 
tembre es un símbolo". Para que un 
nombre sea un símbolo para un pue-
blo, ha de estar aureolado de inmen-
saj> 'irtudes, embellecido por hechos 
grandes, de esos que hacen historia. 
Desinteresado en grado sumo, abne-
gado hasta la exageración, pa-
triota, modelo de civismo-., qué sé 
yo cuántas cosáa decía un periódico 
serio, 00 úrf l»-en ciudadano, de un jo-
ven irtuiureute. de un caballero, pero 
no mísci''. £, no enriauecido, ni i"> 
traido, simo haciendo política; no 
apóstol de una idea, ni mártir de una 
c;insa. ni fU'or de libros, ni bepe-né-
v?u tíh sns t bras, ni nada más 'lúe 
eso: ciudadano decente y joven de na-
tural tf.li^.itC 
Tomo el caso como muestra. To-
Trato excelente '008 los lt'oraos así: "E1 lasiwu-
tuible, el exñr.io. el integérrimo: glo-
r'a de Cu'-i; honor do la RepuUi;a; 
un símbolo de la patria"; y a v$30fl 
el tal simbolo es sencillamente 
aspirante al congreso, que ha proino-. 
'ido consegMr botellas. 
Y así respecto del Gobierno; y así | 
respecto ce ¡a gran nación qut) os ; 
nuestra guia y protectora; no jU3:i-¡ 
cías, no VP'.dades, no sincera expo^t-¡ 
ción de míraos suyos y deberes nues-
1 leada en carreteras electorales y en 
rdnecuras la enorme suma provinent^ 
l̂el Dragado ¿qué dirán ahora ante el 
pago a los accionistas y el archivo 
ce la causa? 
Sí, estamos on épocas de adulado-
iMtftj que es decir en épocas de baja 
tros, sino adulación, exageración, I temperatura moral, 
mezquindades del criterio y egoísmo | J. n. ARAMBURU. 
en los propósitos. 
No éramos así los cubanos en otros 
días; si asi hubiéramos sido, ni ofi-
ciales quintos ni vistas de aduana nos 
hubiera mandado el Ministerio do Ul-
tramar, porque habrían sobrado cu-
banos a quienes recompensar y sos-
tener. 
* * * 
y ahí está una prueba cabal, en el 
D . S a l v a d o r F o n d ó n 
Es «1 querido amigo acreedor a ello 
po^ su cultura y una buena prueba 
de ello está en el crédito que ha co-
locado aquella casa. 
A las muchas felicitaciones que re-
cibirá en este días, unimos la nuestra 
sincera y cariñosa. 
P l á t i c a 
O b r e r a . 
P r o A r a m b u r u 
Sociedad de Barnizadores de la Ha-
bana. 
Sr. J. Antelo Lamas, Delegado Obre-
ro de la COMISION ARAMBURU. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Estañado compañero. En nuestro 
poder la Circular que usted tuvo a 
bien remitirnos en su carácter de De-
legado Obrero por la Comisión Aram-
buru, con el fin de realizar un home-
naje a dicho señor debo manifestar-
le como en la última sesión celebrada 
por este gremio, se le dió lectura sien-
do elogiados los razonamientos de la 
misma que, ampliados por algunos 
asociados devotos del señor Arambu-
ru, sin discusiones y por unanimidad 
se aprobó y tomó acuerdo para contri-
buir a tan merecido homenaje de uu 
meritíslmo escritor cubano gloria del 
país, destinando DIEZ PESOS de los I 
fondos sociales a, tal objeto. 
Como usted puede apreciar, la su-! 
ma es insignificante dada la premu- i 
ra y contingencias actuales, pero núes- i 
tro buen deseo, la justicia y la ex-
pontaneidad del acuerdo se lo reco-
miendo a su consideración, ron este | 
motivo me es grato participárHelo así 
deseándole un verdadero éxito a esa | 
Comisiónfi y pudiendo usted cuando i 
guste, pasar por esta Secretaría para 
entregarle la cantidad mencionada. 
De usted y dod trabajo 
El Secretario, José Collado. 
El Pesidente, 3r. tfegro. 
En la Bolsa del Trabajo, ."m/io 30 
1918. 
• « % 
Muchas gracias a mis colegas los 
barnlzadOTfis. ETJos constituyen un 
oficio similar de la ebanistería; por 
muy bien hecho que un mueble estó, 
por muy terminado y pulido que lo de-
je el operario, sin el barniz que le da 
brrio y elegancia, el mueble en blan-
co no tiene aspecto. Ellos son los últi-
mos en el toque final, preciso e indis-
pensable a qua se somete la madera 
elaborada ¡los últimos! cuando su ar-
te es el marchamo de la obra. ¡ • 
Todas las cosa stienen su ironía. Y el resultado de sus gestiones sea cual 
en este asunto de moralidad repara-, fuere. 
dora Cós últimos, fueron los primeros, j Con ello quedaríamos muy honrados 
* * * y agradecidos. 
'sernos rogar a las Directivas de Así "̂ s1110. sabiendo que algunas 
todas las Sucieucdes Obreras que ha-1 Sociedades obreras han acordado do-
yan recibido nuestra Circular relativa nativ03 para el homenaje al señor 
a la COMISION ARAMBURU y quo Aramburu, les rogamos por ta causa 
aún por los inconvenientes que aflijen antes citada, nos avisen con la direc-
la organización y buena marcha de los ci6n del DIARIO DE LA MARINA, ^ 
intereses obreros no hayan tomadj ^ caso' contrario se servirán, entre-
acuerdo sobre la misma, que, si en ferarlas en Prado, 124, al AdminiL-tnutor 
olio no hubiere un perjuicio notorio, (ie % sucursal del Banco Etepañol, se-
veríamos con gusto una más franca ñor Miguel Mosquera, tesorero de la 
rapidez pues muy pronto esta su^-i COMISION ARAMBURU 
cripción quedará cerrada según acuer- 1703 compañeros sabrán perdonar-
do último de la COMISION. Lo mismo nos esta excitación de premura pues 
decimos a los particuTares une sin la suscripción quedará muy pronto ce. 
ser presidentes de- gremios obreros , rrada. 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
DE _PARIS 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos v delicados. 
Cajas Grandes 
(MOTERAS OC CRISTAL) 
Muy propia» 
para regalos 
Cajas Chicas 
(nelispensabtes todos 
los dias en el to-
cador 
o e 
VA Di A 
Esto culto joven distinguido amiero 
nuestro, gerente de la gran joyaría de 
la Avenida de Italia, La Casa Quinta' 
na, vicepresidente del "Club Cov?.- eran de esperar sin duda debido a lo 
también s% la hemos remitido para su 
lectura en loa talleres. 
De las Cincuenta Circtílares que 
por correo enviamos hasta la fecha, 
no hemos recibido las contestas que 
J . Antelo Lamas. 
Obrero Manual. 
Marlanao, agosto 1918. 
anuncio que publica la prensa: la denga," celebra hoy su fiesta «.nomáS; 
S O S T C f i E l / n o a : 
Q U t E L A 6 U A n m E R A L 
S A / I T A A A R T A 
E S E L AGUA QUE TÍENE 
. MEJOR ANALISIS DE CUBA. 
NO J U E G U E CON SALUD; 
TOME AGUA S A N T A MARTA 
Embote l lada bajo la direceion téc -
n ica del Dr. J . A- F e r n á n d e z Benltez, 
Director del Laborator io Q u í m i c o L e g a l 
de l a R e p ú b l i c a . 
voluminosa causa criminal formada 
con motivo del Dragado, ha sido so-
breseída y archivada. 
¡Poco agitó la. conciencia pública 
esa causa! 'A reintegrar! era el gri-
to de gu^ra de los conservadores. ¡ A 
la horca los ladrones! ¡A presidio 
cuando menos los detentadoros! 
Y cuando el actual Gobierno, erra-
damente, declaró ilegal la existencia 
de la Compañía de los Puertos de Cu-
ija, toda la prensa de mi partido pro-
un irumpió en aplausos a la elevación 
y la justicia de tal medida. 
Sin negar que lo del Dragado fué 
un semillero de chivos, sin dudar de 
que se improvisaron grandes fortuna; 
con aquel sucio negocio, entonces di-
je, justificando a José Miguel — un 
amigo que, una vez fuera del presidio 
ha olvidado cuanto lo he defendido f 
cuántas censuras hé alcanzado por 
él, puesto quo aún no se si salió de! 
encierro o uo porque él me lo dijera 
en una postal de a ^o3 centavos— 
entonces dije puc si chivos hubo, cul-
pable era el Congreso que abdicó de 
sus derechos y deberes y le dió carta 
blanca. Opiné que no iría nadie a 
!a cárcel, ni nadie devolvería un cen-
t-ivo. Y sostuve contra la ponencia dc 
un ilustre legislador amigo, que era 
ilegal la negtiílva de pírsonalidad a 
la Compañía, y que Cuba tendría que 
pagSr millonea a los accionistaH in-
gleses, mediarte nota conminatoria 
íel Gobierno de Washington-
Los qu© adularon tanto la sabidu-
ría gubernamental, los que se deshi-
cieron en adulaciones a la pericia de 
ertadistas y la altura moral de gober-
r.antes d*» entonces, dando ñor arrui-
nado a Gómez y sus socios y por em-
tica y ha de recibir con tal motivo 
demostraciones grandes de cariño y 
simpatía de las muchas amistades con 
que cuenta en toda la sociedad. 
que decimos más arriba. 
Téngase en cuenta que no es ua 
burgués quien se ha dirigido a las 
colectividades y siquiera véase la so-
lidaridad de cíase, y dígannos todos 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circoiaciótt de la Repá» 
blka, — • — 
f 
f 
i 
V A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todascta* 
tes. MuebSes Moder* 
•wtau, para coarto* 
comedor, sata y ofíci» 
na. Cubiertos de Pía-
t*> Objetos de Mayó* 
Hca. Lámparas. P t S i » 
sos 
" T O M A S F I L S H . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
na». 
f 
f 
f 
i 
D E i C a . 
O B I S P O , 5 4 . 
C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a . * 
L L T E X 
O B R A R I A Y S E R I M Z A 
CPOK B K R N A X A , 16} 
• i Cü633 
Nuestro Gabinete está montado con todos los adelantos de !a ciencia y dirigido por ver-
daderos OPTOMETRISTAS EXPERTOS 
EN LA ELECCION DE LENTES. 
LO QUE NO SE VE BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
Sin conocer el defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo que Vd. necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen que le engañen, 
i2t.-6 
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loíormacioo y i e g r á í i c a . . . 
(Viaw do ^ P R I M E R A ) 
- i,«lii2a¿iw de las cosechas ha rerl-
l í er i c in Sumatra y motores en jene. 
Alf S ¿ u eletado más. Las de la 
iniericaa Telephone turleron una nue 
'^"^¿T pero se repusieron, i os bo-
2 . " £ Libertad se cotizaron de 
a i» Par' 
aa Tendieron 500 acciones de la 
-CubS Cañe Sugai" sin nuer.* cotiza, 
ción. 
»i ^TRU TE LA DEBEOTA LNETl-
iLSA TABLE 
Washington, Agosto 6 
S T J p S t o r en hombres será el 
furfór dedsivo en la guerra y que 
ícoutestablemente la superioridad 
nmérica de U: Entente esta aumen-
a diario, son dos rerdades pú-
feamente adniittóas en Austria, lo 
,e ha causado gran depresión en to-
S pl imperio anstro-húngaro, según 
ílticias negras hoy a Washington 
wor conductos oficiales. 
Estos recouofimientos se hacen por 
e «Arbeiter Zeitung" de Vieua quien 
íkclara que la rictoria de los franco-
dental ha producido honda Impresión 
entre el publo. 
Dice así el periódice Tienes: 
«Los asaltos de los Aliados contra 
-.nestro nueTO frente no han dismi-
í.uido en modo alguno do intensidad 
Este «s nn hecho que obliga a refle* 
ylonar. Con adversarios como los ru-
ges la superioridad técnica de los 
íjamanes era tal que la superioridad 
jr.imérica rusa carecía de Importan-
cia. En el Oeste la situación es eom-
rletamente distinta- No debemos oU 
Tfdar que I03 franceses y los anglo-
«yjiones figuran juntos a los aiemanes 
entre los pueblos más círilzados del 
mundo y que están en condiciones de 
aproyechar todas las inrenciones téc-
nicas modernas. Por otra parte precl-
so es tener en cuenta el espíritu in-
lencible que anima al soldado fran-
cés, en tradición de ríctoria y de glo-
ria que solamente en los últimos 
aííot! de la historia ha sido algo em-
pañada por los alemanes. 
Este espíritu de] ejército francés 
nnWo a la poderosa habilidad oreaní-
/adora de los Estados Unidos, da a 
los ejércitos de la Entente nn ralor 
jvor lo menos iRuaí al de los ejércitos 
de Alemínía, Por consiguiente uno 
debe deconocer que en el Oeste los 
factores <ie h\ superioridad militar 
y técnica no hen de representar dé 
aquí en adeittttí* ningún papel. Esas 
Tétalas han sido ya neutralizadas, 
Resulta, por tanto one a la inyersa 
de lo que ha ocurrido en el frente 
erlental. el factor decisiro de la gne-
rr;? será rl noder en hombres. 
Ahora bien, es incontesíable que la 
suneriorldad vniméricn de Jo Entente 
pst\:\ «n^ontandr» dl«r5a.mente. Esta es 
vnfi firmal confesión ds la derrota 
hterlfable que espera a las potencias 
fTitmlos.' 
Ooo la «•líclusfón del artícnlo era 
ía^tío míe nlarmni'to 9^ deduce del 
i-erhe de haberl.o sunrl^ldo el Censar 
pjjq'-fô ^ r«T,-i sf-, embargo permitió 
PíMWf;|.i|.L.I|»«i,l«,>r 
A/MU/MCIO 
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Despraés será necesario tomar otraa 
medidas contra los que desperdician 
atua, pues el reglamento no nos provee 
ninguna manera de evitar que los consu 
midores dejen abiertas las llaves, con 
tal que las llaves funcionen bien; evi-
dentemente en tan malo para los intere-
ses públicos Q;ue el agua corra Inútilmen-
te por llave abierta, como que corra por 
llave descompuesta. Propondremos la 
instalación de metros contadores para 
saber cuáles son los que desperdician y 
cuántoá y procedimiento contra los iiabi 
tantea de las casas donde se descubre 
desperdicio; con multas en proporción a 
la cantidad desperdiciada. 
SI usted encuentra Inconveniente en la 
Instalación de metros contadores y en 
Ja correspondiente reclamación contra 
los culpables de desperdicios, le roga-
mos nos exponga su criterio de antema-
no para que sepamos a qué atenernos, 
antes de proceder al pasto considerable 
de la Instalación indicada. 
Adinntamos un estado del abasto y 
consumo de agua que demuestra la ne-
rcalitad de recurrir bien a la instalación 
de metros contadores o al abastecimien-
to do la ciudad por zonas en las distin-
tas lloras del día o a continuar como 
thora cerrando por completo de noche. 
De usted atentamente. 
Cbester Torranoe, 
Administrador. 
Compañía del Acueducto de Cienfue-
gos, S. A." 
Esas manifestaciones darAn lugar, in-
dudablemente, a una Interesante diseu-1 
slón; pero prescindiendo de todas las j 
epiniones, existo, únicamente, la neoesl-1 
dad Imprescindible de dar agua a Cien-
fuegos durante las veinticuatro horas 
del día. 
Si las cañerías estón defectuosas, o ha 
sido mal calculada la presión... í quién 
tiene la culpa?... 
Cualquiera, menos el pueblo que está 
Eagando a buen precio un servicio que oy no se llena debidamente. 
EL CORRESPONSAL. 
A/SJLJ/̂ CIO 
A<3UIAR TIO 
C a l m o 
in r - i i ^ V ó , , del resto, que es lo que 
hemos tradncldo. 
Lo hay en todas las peleterías de la Habana y del interior 
B A T E S , es m a r c a de calzado que l lena todas las necesidades y sat isface 
muchos g u s t o s » por la m ú l t i p l e variedad de tipos que produce. 
B A T E S » es el calzado que t iene u n a h o r m a para cada persona, cumpliendo 
los deseos del que quiere calzado fino, elegante y bonito, lo mismo que del 
que busca ampl i tud , gran comodidad y m u c h a d u r a c i ó n en calzado de trabajo. 
EN CADA POBLACION DE CUBA, HAY UNA AGENCIA DE B A T E S 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
J o s é R o d r í g u e z . 
TELEFONO 1434 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON SALVADOR TUR Y RELIGO 
Celebna, hoy su onomástico nuestro 
estimado amigo el cumplido caballe-
ro señor Salvador Tur y Fclicó pa-
dre cariñoso de nuestro estimado com-
pañero José Tur y Valls. 
Ai1, felicitar al señor Tur hj desea-
mos salga designado en las Postula-
ciones que se han de celebrar maña-
na Miércoles a cargo de Concejal por 
el Partido Conservador Nacional, car-
go al que con legítimo derecho aspi-
ra por su franca lealtad y su conse-
cuencia política. 
HABANA 
Ton oí e'5rfit0 nmerUmo sobre el 
Tf*;-" Asrosío C 
i ' ! - . , . ^ «"írrvsrorsní (?o Prensil 
AgorlarF^ ^n-í en H captnrn <le Fismes 
los ' pe noortcmron de 17 
' < • • Edo f'c'^drín por el enem!-
f^fíanes. Con sus siryioTites estas pie"-
po r! s1?" del Vesíe parn que batieran 
de ^r.la<lp a V'.; íTown qoe ayanza-
i>ara penetrar en Ffs^nes. Alímnos 
ftituleros ailemane» cayeron prislone-
1 0 nrr: m r v \ F \ O S royoRFSis-
TAS AÍTEIMÍ'WOS EN INGLA-
TERRA. 
Lopdres, Anrosto 6 
Nnerp concreslstos americanos qne 
Esíabios de Luz, Vapor y El 
Comercio 
ANTIGUOS DE IX (TAN, CANAL 
Y PEREZ 
CARRUAJES DE LUJO, MAGNIFICO 
SERVICIO PARA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A-1338, A.4024 Y A-4154 
LAZARO SUSTAETA. 
] se hallan en las Islas Británicas ln-
I vestigando el estado de la graehha, 
i han publicado un documento respecte 
I a los esfuerzos que están haciendo 
| los Estado» Unidos para ganar la 
g-uerra. Dicen que el período de la 
preparación americano ha terminado 
1 y que desde ahora la noción no ten-
r,,̂ « ñu que ocuparse sino en ga-
Rsr la guerra. 
El documento habla de la fabrica 
< «'••1 de arajas municiones y aeropla-
nos en ios Estados Unidos y al gran 
KBBiere de hcjnbrcs que el país tiene 
' ' i?aro 'atizarlo a la India. 
Consignan que la producción naral 
E . P . D . 
LA SEÑORITA 
Concepción Castillo y 
Moiño 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
Para mañana, 7, a las 8 a.m., 
tos que suscriben: en nom-
bre de Su madre, hermanas 
y tfas y demás familiares, 
Invitan a 8us amistades a 
acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, desde la 
CaEa mortuora: calle de Sol, 
número 82. altos; favor que 
"o olvidarán nunca. 
Habana, Agosto 6 de 1918 
Máximo Castillo y Mot-
«o; Dr. Arturo Rolg y L6-
Pez; Rogelio Muñoz. 
8 a 
o c 
Va ni a 
M O S C O U U CEIBA 
^ C ^ C O E R V I T I 
t l ^ ^ J ^ e s e ^ - H a b a ^ 
U M wERARIA ^ B A L L E R O 
^ R E S DE TRES CARRO-
P M S NEGRAS 
ConrríOS1CÍÓn y escritorio: 
^ ^ r d i a , 39. Tel. A-4460 
(g ahora de medio millón de tonela-
oas al mes y declaran que cuando to-
dos los astilleros estén en marcha los 
Estados Unidos podrán enviar a Eu-
ropa un millón de toneladas de carga 
cada 80 días 
**Los Estados Unidos han principia, 
fío ya a luchar —concluye diciendo el 
Jocumento—y cada día su pujanza 
crecerá más y más,^ 
LA RECLAMACION DE LADY 
RHOKDA 
Londres, Agosto 6 
Lady Rhonda, viuda del Yizconde de 
Rhonda, que íné Dictador de Alimen-
tos, reclama sus derechos a ocupar nn 
asiento en la Cámara de los Lores, se-
prún dice el "Guardian d© Manches-
Lady Rhonda es una convencida de 
los principios igualitarios de los de-
rechos de ambos sexos- E l Vizconde 
de Rhonda no dejó sucesión de varón, 
sino una hija, Lady Mactworth. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e o T o d a s l a s B o t i c a s , 
DESDE CIENFUEGOS 
AproBto, 3. 
LA CrESTION PEI. AGUA 
Los constantes y Justificados clamores 
del pueblo de Cienfuegos, de los cuales 
se ha hecho eco, principalmente, el pe-
riódico 11.a Correspondencia, en contra de 
la enormidad que significa privar del 
agua, durante ocho horas diarlas, a 
una población de cincuenta y tres mil 
habitantes, han obligado... ;al fin! 
al Administrador del Acueducto a publi-
car la siguiente carta, digna do ser co-
nocida por todos los que se interesan 
por Cienfuegos: 
"Cienfuegos, agosto 2 de 19Í8. 
Señor Director de 1.a Correspondencia. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Esta Administración del Acueduicto 
tiene costumbre de cerrar el agua de no-
che, porque los desperdicios son tantos, 
que la cantidad de agua que trae la tu-
bería maestra del Uanabanilla, no al-
canza para mantener las tuberías de dis-
tribución llenas y con presión más de 
unas 16 a 20 lioras do las '¿A, y es de im-
prescindible necesidad conservar el agua 
que viene de noche para atender el ex-
ceso de consumo de día. 
El pueblo interesa servicio de agua de 
j día y de noche, llamándonos la atención 
directamente y por sueltos en los perió-
dicos, etc., pero si se admite el agua en 
las tuberías de distribución de día y de 
noche como viene, no alcanzaría "para 
dar presión, y no llegaría nunca .1 las 
l partes altas de la ciudad, 
i En la noche de ayer, agosto lo., hicl-
' mos una prueba de la cantidad de agua 
| que se gasta, al servir agua con prssión 
{ toda la noche, prueba que fué posible 
1 por medio de la reserva de agua sue te-
nemos en los tanques de Caonao; y se 
confirmñ lo que ya creíamos, pues eñ las 
24 horas se gastaron 7.000 metros cúbi-
cos más que la cantidad total que en 
24 heras viene del Hanabanilla, (21,000 
metros cúbicos.) 
Esta Compañía tiene obligación de au-
mentar el caudal de agua, si sea nece-
sario en un 20 por ciento por medio de 
Una toma a mayor altura en el Salto del 
Hanabanilla; pero como se necesitaría 
vnos .'{5 por ciento de aumento de caudal 
para poder servir agua de día y de noche 
en las condiciones actuales, se entiende 
que es nccesarol tomar otra medida que | 
no sea sencillamente el proveer 20 por i 
ciento mAs de agua. Además, no se pue-1 
de considerar realmente necesario au-1 
mentar el caudal, dado que los 21,000 
metros cúbicos a razón de 100 litros dia-
rlos por cada habitante es bantante pa-
ra 52,000 habitantes, y no es realmente 
necí-sario aumentar el caudal hasta que 
la población pase de 52,000. 
Proponemos primero hacer cumplir el 
reglamento vigente, reduciendo a '5 mi-
límetros el diámetro del paso de agua 
por las llaves reguladoras en todos los 
servicios. Este reduce en algo la can-
tidad máxima de agua q-ue puede des-
perdiciarse en cada casa, de manera que 
los desperdicios de corriente continua se 
rebajaran algo. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS. Hoy, como primer martes 
de, mea, función a San Antonio do 
Fadua en Belén y San Francisco. El 
Circular en Casa Blanca. 
ALMANAQUE. Dias. Los celebran 
hoy los Salvadores y Salvadoras- Ma-
ñana los celebrarán los Albertos, las 
Albertinas y los Cayetanos. 
SOCIALES. El viernes próximo se 
celebrará en el Nacional una gran 
función: la oue la empresa Ortas, 
Blanco y Compañía dedica a los fon-
dos de la Cru ;̂ Roja. Patrocina esta 
fiesta la señora Presidenta de Cuba, 
que también ilo es del benemérito 
instituto, lo espeñosa y caritativa da-
ma señora Mariana Seva de Menocal. 
NOYEDADES. La librería de José 
Albela, (Belascoafn y San Rafael), 
tiene a la venta los cuadernos V i l y 
VII I de la grandiosa obra "Las Ma-
xavillas del Mundo", cuadernos que, 
I respectivamente, muestran cuanto de 
| notable encierran Suecia y Dinamar-
i ca, Inglaterra y Suiza. 
I SI Bazar Inglés, (Ollano 72). acá. 
1 ba de recibir un soberbio stock de 
Musas, de fino yoryet de seda, de rico 
chiffon achesponado, con valencien-
nesy guipour, y de crepé de china, 
cen valenciennes, guipour y chantilly 
Las Ninfas. (59 de Neptuno), rea-
lizan una inmensa santidad de flores 
artificiales, primorosamente hechas, 
y a precios baratísimos, (margaritas, 
claveles, amapolas, rosas de muchas 
clases, crisantemos, mvosotls, etc.) 
La Viña, (Reina 21). amén del 
más grande surtido que hay en plaza, 
de carnes curad'as y conservas ali-
menticias, cuenta entre sus artículos 
peleetos la famosa Crema de G-uavaba, 
v Jalea de la Graní^ "El Recreo" 
(provincia de Santa Clara). 
La Rusquella, (Obisno 108). acaba 
dp desempacar una nueva remesa de 
camisas de playa finísimas, con el 
cuello y la corbata a la última moda, 
Madre, amante de sus hijos. 
Cuida de su alimentación, para que sea sana y nutritiva, les 
da, todos ios días, mañana y tarde, sopa de 
B A N A N I Ñ A 
Es harina de plátanos sazonas. Sabs muy bien, se difiere fácilmente, 
nutre mucho y por ser muy agradable, los niños siempre la apetecen. 
El plátano es uno de ios Desarrolla más colorías que 
más poderosos alimentos. ei trigo, tantas como la carne 
DE VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase el libro "Lü BAHAKIHA" a R. Crnsellas. Monte 314. Habana. 
te. como este verano se us'an en los 
balnearios europeos. 
La Mimí (33 de Neptuno) ha am-
r-ado su obrador de sombreros para 
señora, confiando la confección de 
modelos elegantísimos, que vende á>2 
diez a quince pesos, a una experta 
modista traída exprofeso de Francia. 
Y la Segunia Tinaja, casa, cuya 
especialidad la forman las vajillas de 
colores, exhibe en el 19 de Reina, jue-
jos do loza y cristal muy lindos y a 
precios que no pueden ser más m<5-
d:cos. 
MISCELANEA. Pensamiento- Si los 
picaros conoce-sen las ventajas que 
hay en ser hombres de bien, serían 
hombres de bien por picardía. (Fran-
kiyn). —Menú. Elldel famoso restau-
rant "El Carmelo", que está junto a 
la estación de tranvías del Vedado, 
ircluye dos o tres platos muy sabro-
sos: el aporreado de tasajo, el pesca-
do papillot y el arroz con pollo de la 
Cchorrera.— Confesión. Acúseme, Pa-
drefi de que gozo con que me llamea 
hermosa. ¿Es esto pecado?—Si que 
j lo es; nunca se debe fomentar la 
I mentira. —Kécipe. Para los sanos y 
aun para los que convalecen, el café 
! es un vigorizador de primer orden 7 
I un gran tónici». Pero siempre que sea 
bueno Si no es como el Flor de Ti-
bes, que expenden en Reina 37, no 
debe tomarse ni a tiros. Para los en-
fermos, sobre todo, del pecho, y pa-
ra aquellos cuyo estómago, más que 
un órgano, es un arpa viejo, se impo-
no la leche de burra. "La Criolla" 
tiene en Belascoafn y Pocitc la me-
jor burrada de la ciudad-
ZAUS. 
Sin duda alguna que las personas que, 
padecen de la vista, en la mayoría de 
los casos, depende única y excinsivaaien-
te de la debilidad en el cerebro. 
Una medicación fosílorada es lo que 
necesitan aquellas personas que pade-
cen de vista cansada. Las "Pildoras 
Trelles," que están fabricadas a base de 
fósforo, hierro, potasio, cal y manganeso 
y estrictlna, es lo que hace falta para 
fortalecer la vista porque en el cere-
bro es donde radica el mal. Con la me-
dicación constante que acabamos de se-
fialar no necesitará usar espejuelos sla 
necesidad. 
Fortifique su cerebro con "PJldoras 
Trelles" y notará cómo se siente fuer-
te y podrá leer sin cansar la vista. 
Medicinas que estí'n fabricadas a base 
de fósforo, repetimos que son las que 
están Indicadas para estos casos. 
Con tomar tres pildoras al día podrá 
conseguir una vista fuerte y penetrante. 
ES frasco de "Pildoras Trelles" vale se-
tenta centavos en cualquier droguería de 
la Habana. 
, - „.,, • y 
T R I C O F E R O D E B A R R Y 
E m b e l l e c e r á s u c a b e l l e r a . 
E i m e j o r v i n o d e m e s a 
R o o j a 
" M A N I N " 
Obrapía, 90. Teléf. A-5727 
E l t ó n i c o d e 
p e r f u m e e x q u i s i t o ; 
m u y b e n e f i c i o s o 
p a r a e l c a b e l l o . 
IHKVFEI 
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G R A N MUNDO 
El último compromiso 
En el Yacht Club se decía : 
—Hay un nuevo compromiso, muy 
simpático, que no demorará en for-
malizarse. 
Y se expresaban los nombres. 
No quise aventurarme a dar de p'a 
la noticia, ya que siempre, en distinción 
cumplido y muy estimado caballero 
Pablo Mendoza. 
La señorita Mendoza, una de las 
más encantadoras galas del gran mun-
do, fué pedida esc mismo día de la fies-
ta de la playa por un joven de alta 
asuntos de semejante naturaleza, me 
gusta proceder con la mayor discre-
ción posible. 
Recogí el rumor. 
En las Habaneras de la mañana, ba-
jo el socorrido on dit, está publicado. 
Solo que mi promesa de mantener 
la incógnita la quebranto ahora en 
gracia a la curiosidad despertada por 
esas breves líneas. 
Debo decirlo. 
Se trata de María Mendoza y Goi-
coechea, la bellísima hija del Presi 
Me refiero al señor Luis del Valle 
y Grau, hermano de Ignacio, de cuyo 
compromiso con la linda Rosita Per-
domo daban cuenta recientemente las 
crónicas elegantes. 
María y Luis. 
Jóvenes los dos, dotados de bellas 
cualidades, llevando en sus corazones 
la fe de un amor que les brinda un 
dulce porvenir. 
Se quieren. 
Todo les sonríe. 
Saludemos en la enamorada pare-
dente del Vedado Tennis Club, el I jita una flicidad que empieza. 
A N O C H E 
En la terraza de Fausto 
Vuelven los lunes. . . 
Los grandes lunes de Fausto. 
De nuevo está en el céntrico y elei 
gante teatro su entendido y diligente 
manager, el caballeroso Mr. Alex 
Kent, llegado ayer mismo del Norte. 
El querido viajero, representante de 
la Caribbean Film, viene animoso, ĉ n 
nuevos planes y grandes proyectos. 
A secundarlos está pronto quien se 
ha hecho insustituible en Fausto des-
de su puesto administrativo, que des-
empeña con celo e inteligencia, y es 
el señor Enrique Zayas. 
Preciosa lucía anoche, durante la 
exhibición de La Víctima de Caliostro, 
aquella fresca y amplia terraza de 
Fausto. 
Un lleno completo. 
Allí congregábase una representa-
ción numerosa de la sociedad haba-
nera. 
Haré mención, en primer término, 
de la señora Teresa E. de Pantín, la 
distinguida esposa del Cónsul de Por-
tugal. 
Mrs. Steinhart. 
Elisa Otero de Alemany, María An-
tonia Moré de Toscano, Amelia Cas-
tañer de Coronado, Encarnación Ru-
bio de Saez Medina, Elvira Martínez 
Viuda de Medero, Angélica Fernández 
de Ccrvera, María Gutiérrez de Gar-
cía y María Martínez de Urbizu. 
Loló La rrea de Sarrá, Cuquita Ur-
bizu de Pessino y Nena González Se-
llén de Coto. 
Ofelia Calves de Auja, Margot Sacz 
Medina de Palma, Ernestina Marill 
de Morales, Cándida Arteta de Camps, 
Angelita Causa de Villoch, Sarah Fu-
magalli de Alegret y Nena de Armáis 
de Fernández. 
Carolina López de García Capote, 
Lolita Morales de Pelácz e Isabel Ari-
za de Villaverdc. 
Y ya, por último, María Martínez 
de Aragonés, la interesante dama cien-
fueguera. 
Señoritas en gran número. 
Graciela Heydrich, Yuyú Martínez, 
Nena Alemany, Anita Salazar, Nena 
Campiña, Graciela Miranda, Tera Pc-
láez, Ada Pérez, María García Gutié-
rrez, María Antonia de Armas, Alicia 
Onetti, Eugenita Fernández Taque-
chel, Eva Sánchez, Margarita Ruiz, 
Amparito Corvinson, Josefina Corona-
do, Angelina Alemany, Consuelo Pc-
láez, Obdulia Toscano, Mercedita La 
Paz, Dulce María Tariche, Julia Sán-
chez, Margarita García Gutiérrez, Ra-
faehta Maceo Blanca, Celia Martínez, 
Berta Ovares, Rosita Urbizu, Margot 
Heydrich, Carmela Peláez, Mcrceditas 
Torres, Olilia Martínez, María Camps, 
Ursulina Sáez Medina, Nena Miranda 
y Consuelo Pividal. 
Grace Pantin, Lilliam Vieites y 
Margarita Longa, tan encantadoras las 
tres. 
V U adorable Bertha Pantin. 
Anúnciase en Fausto el estreno de 
La Expósita para la función de moda 
del jueves. 
Cin ta interesantísima. 
C a l c e t i n e s 
d e " c o n c h i t a ' 
Hemos recibido una remesa de estos calcetines de "con-
chita" tan ansiosamente esperados. 
C a l c e t i n e s E S D o g " 
También vinieron unos de hilo, para niños, que son la 
novedad más exquisita. Los denomina la fábrica calce-
tines Dog, en gracia a un perrto que traen pintado más 
arriba del empeine. Es su distintivo. Son de Conchita, he-
cha de silcrochet, entrelazadas las conchas con una cin-
ta de seda, rodeando la parte superior del calcetín, que 
resulta original y del mejor gusto. Hay todos los co-
lores. 
ir ¥ ¥ 
Una advertencia: Tenemos entendido que, en vista de la 
entusiasta acogida que han obtenido en otros puntos es-
tos calcetines, ya se han hecho imitaciones en algodón. 
Rogamos, pues, a nuestras favorecedoras se fijen en que 
los nuestros, que son los auténticos calcetines Dog, son de 
hilo. No acepten las imitaciones en algodón. 
6 6 
E l E i m e a i f i i t o 
9 9 
c 6496 ld-5 lt-6 
E L C A L O R 
No se dejará sentir si refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a , , 
Galiano y San José . 
SupEdiío sera servido en el seto «Riquísimos HELADOS V REFÍESCOS:: 
I n t o r m a c i ó n 
Existencias Toneladas 
, Eti 1os seis puertos princi-
i V l 6 r C 2 . n t i l !En otros puertos." .' .' 248.'388 
cotizado én la Bolea Privada cniao si-
íue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 11 • 
bra. 
Vendedores: no Hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAB 
Con arreglo al Deeroto Presidcnciaí 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Gnarupo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20.205 
cemaves la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quinaena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4 27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
MERCADO PECÜARíO 
AGOSTO 5 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reseg saoriíicadas hoy: 
Ganado vacuno 168 
Idem de cerda 71 
Idem lanar 38 
277 
Se detalló la carne a los sigulenteá 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes v novillos, a 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Ccrda( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, le 5r a 70 cts 
MATADERO DE LUTANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 66 
Idem de cerda 16 
Idem lanar • 31 
I 81 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3<j 40 y 42 cts. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las carnes benefcla-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durAfito el 
¿l^ de hoy a los slguientoes precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 y 14 centavos. 
P a ñ u e l o s 
d e H i l o 
Muy finos, 
bonitos, 
propios 
para hacer 
regalos. 
B o r d a d o s a 
H a s t a 
i n i c i a l e s 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 5 0 
$ 1 . 8 0 
L a cajita de v ^ 
media docena. 
CON DOBLADILLO DE OJO^ 
$ 1.50 LA CAJITA DE SEIS. 
Para Caballeros, a $6.50. 
$7 50 y $8 50 la docena. 
i i d e mi 
Obispo 9d. T e l . A - 3 2 3 8 . 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas yara ion 
Estados Unidos y ''ctas fae pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de :ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
T U 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedad»» SE-
CRETAS. El UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo mddico de 
la Marina do Guerra Americana 
S* remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SO m m í í V BIIECCIO* A LA AGENCIA GENESAl EN GIBA 
Z u l u e t a , 3 6 H - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Gran surtido de cu- . 
biertos plata 
" B O S Q U E D E 
B O L O N I A " 
para mesa, clase ex-
tra, garantizados 
C I N C U E N T A 
A N O S 
Grsn s u r t i d o 
oíros artículos, pro-
pios para regalos, 
k i p a ! í ú k i y 
garantía. 
Gran surtido de Ju-
guetes novedad. 
41 E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
O B I S P O , 7 4 . T E L E F . A - 3 9 6 1 . 
'a tonelada de $15 a $16 
Tcntu do CanlUas. 
Se paga en el morcado el 
ciu $20 a $22. 
quintal 
LA PLAZA 
Los Precios. —En los Rastros se 
están vendiendo las carnes beneficia-
das entre 38 y 42 centavos por algu-
nos; pero otros receptores le han f i -
jado precios entre 34 y 36 centavos-
Para Enlocfly GoRSáloz.—Llegaron 
t i domingo dos carros de ganado de 
Sancti Spíritus y el lunes 47 reses da 
Guanajay de los herederos de Valle 
Iznaga. 
Para Betancourt, Negra y Ca^-Pa-
Tá la casa Betancourt Nagra y Ca.,.83 
recibieron diez carros de ganado. 
Para Touiás Valcnclar—Para To-
lúás Valencia se recibieron sesenta 
(siete reses para yerba, ganado éstQ 
I que será vendido más tarde en plaza. 
¿Cuál es e! periódico que 
más ejomplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
9 4915 alt 15d-3 I 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos do los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejor, conocidos corredo-
res notarios comerciales de estti pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el dia 25 de 
Agosto fue como sigue: 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Recibido 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos 
Total 
Exportación 
Toneladas 
3.81C 
ig.GiSS 
23.466 
Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales 72.187 
Por otros puertos . . . . . 33-243 
Total 60.430 
Total . . . . . . . 685.185 
Centrales moliendo: 12. 
Exportado: para Europa, 30,404 to-
ineladas; para New Orleans, 1.125 to-
neladas; para Galveston. 3,043 tone-
ladas; para Savannab, 1,457 tonela-
das; para España, 5,186 toneladas; 
para Canadá, toneladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
CIO DE COKKEDORES 
El Colegio (le Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
! 70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
i mo sigue: 
¡ Azúcar centrifuga polarización 96, a 
. 4.20.205 centavos oro nacional o amo-
úcano la libra, en almacén público do 
| ísta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación, 
EL AZUCAR EH LA BOLSA 
El azúcar de guarapo ha^e 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
E f e c t u a d a s l a s r e f o r m a s y a m p l i a c i ó n d e l l o c a ! , t i e n e u n e x -
t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n -
f e c c i o n e s . 
CLINICA DE MUÑECAS. Componga so muñeca . 
TEJIDOS 
Piezas de nansut blanco, con 
22 varas, a $ 2.00 
Piezas de Nansut blanco, muy 
fino, con 22 varas, a. . . . $ 3.00 
| Piezas de Tela Rica, con 22 
Varas, a | 3.00 
Piezas de Tela Rica, muy an-
cba, con 22 varas, a. . . . $ 4 00 
Piezas de Tela Rica, "Novia", 
muy fina, con 22 varas, a. . % 6.00 
Piezas de Madapolán, muy r.n-
cho, con 22 varas, a. . . $ 4.40 
Piezas de Crea de Hilo Núme-
ro 8,000 yarda de ancho, con 
27 varas, a • - $ 6.50 
Piezas de Crea de Hilo número 
C, yarda de ancbo, con 30 va-
ras % 7.00 
Piezas de Crea de Hilo núme-
ro 5,000 yarda de ancbo, con 
30 varas, a $ 9 00 
Piezas de Crea de Hilo Catala-
na, yarda de ancho con 30 
varas $10.00 
Linolanes y Percales, Estam-
pados, muy finos, vara a 
15 y % 0.20 
Voile y Organdí a cuadros, lis-
tas y óvalos, vara a 20 y $ 0 25 
Yoile y Organdi en Variedad 
de estilos, muy finos, vara a % 0.35 
Voile y Marqulsette color en-
tero, a 30, 45 y % 0.65 
Telas para Sayas en listas, 
cuadros y óvalos, a 35 y. . $ 0.45 
Telas para sayas blancas, ca-
ladas y bordadas, a 30, 35, 
40 y % 0.45 
Gabardinas para sayas color 
entero y blanca, con cua-
dros de color, vara. a. . . $ 0.S0 
Gabardinas para sayas, fondo 
blanco y color a cuadros y 
J listas, a. % 1.00 
Tul blanco, crema y crudo, va-
ra a 30, 40, 50, 60 y. . . . $ 0.80 
En toallas y albornos, tenemos 
un numeroso surtido, muy 
baratas. 
SEDERIA 
Piezas de Encaje y entredós 
mecánico con 13 varas, a 40, 
50 y. $ 0«;0 
Piezas de encaje y entredós, 
Punto Redondo muy fino, con 
13 varas, a 40, 50 y. . . . % 0.60 
Encaje y entredós mecánico, 
finos y anchos, vara a S y. $ 0.05 
Encaje y entredós Punto Re-
dondo fino y ancho, vara a 
8 y % 0.10 
Encaje y entredós malla y ta-
filet. muy finos, vara a 8 y. ? 0.10 
Encaje y entredós de hilo finos 
y anchos, vara a 5 y. - . % 0.10 
Encaje y entredós valencien y 
relieve, anchos, vara, a 7, 10 
y % 0.15 
Tiras bordadas estrechas muy 
finas, vara, a. . . . . . . $ 0.05 
Tiras bordadas anchas, muy f i -
nas, vara a 10 y % 0.15 
Entredós bordado pasar cinta 
muy finos, vara a 8, 10, 15 y ? 0.20 
Cintas de mearé número 5, en 
todos los colores, vara a. , % 0.0») 
Cintas de Liberty, tafetán y 
moaré, completo surtido. 
(OMECCIOMS 
Blusas de Voile blancas, bor-
dadas en color, a S 0.85 
Blusas de voile, blancas, borda-
das, a 11.00 y % 1.25 
Blusas de burato de seda, blan-
cas, bordada?, a % 1.75 
.00 
5.00 
. $1.50 
$ 2.00 
Blusas de seda, blancas, borda-
das, muy finas, a. . . . . 
Blusas de georgette, color en-
tero y blancas, bordadas, en 
color, a 
Sayas color entero en todos 
tamaños, a. 
Sayas blancas a cuadros y lis-
tas, a 
Sayas de gabardina, blanca, a 
2.25 y. $ 2.50 
Refajos de tatetalina en todos 
colores, a. . . $ 2 25 
Refajos de Tafetalina negra, 
franja Pompadour, a. . . . $ 2,75 
Quimonas de crepé floreado, a % 1.75 
Quimonas de crepé en todos los 
colores, muy bonitas, a. . . $ 2.30 
Eaticas para niños de 2 a 6 
años, muy bonita», a $1.00, 
$2.00 y % 2.50 
Batióos para niñas de 8 a 14 
años, muy bonitas, a $2.00, 
$2.50 y • , $ 3.00 
Trajes para el baño, interio-
res, a" $1.00, $1.50 y $ 2.0u 
Trajes para el baño, exteriores, 
muy bonitos, a $2.50, $3.50 y $ 4.0li 
Corros y sombreros de goma 
para el baño, en todos colo-
res y diversidad de cotilos, 
a 25, 30, 50 y $ 0.75 
Zapatillas para el baño en va-
rios estilos, a 60 y $ i.o.n 
Vestidos d^ tul, organdí y marqul-
sette, modeles originales. 
Sombrillas de seda, en variedad de 
estilos y colores. Para satisfacer el 
gusto más exigente. 
Use corset ^ImpcrinP. No tiene r i -
val. 
Haciendo sus compras en "La Epo-
ca", economiza tiempo y dinero. 
Para estar de acuerdo con las exigencias del tiempo caluroso, la 
ropa interior y de cama, d^ben ser blancas, que parece más limpia, 
que resulta más fresca, que resplandece y que siempre gusta nucho. 
En nuestro Departamento do Confecciones, tenemos muchas noveda-
des de la estación y cuanto allí hay, lo ofrecemos a precios reduci-
dos. 
Combinaciones de camisón, pantalón, desd© $1.25 a . . . $3.50 
Ropones de dormir, desde $1.80 a ¿8.50 
Cubre corsas, desde 80 centavos a. $4 00 
Camisones bordados, desde 50 cts. a. . íl.OO 
Sóbansí cameras de $1.50. $1.«0, $1.75 a $3.00 
Fondas do 80 centavos y $0.60 
Sobrecamas de punto desdo $2.50 •'1 Stí.óO 
PARA ADORNAR LAS MESAS Y ÍAS COQUETAS 
Tapetes, encaje ingiés de 10 cts. a $4-50 
MO>TE 61, ESQUIA4 A SÜHEZ. TELEFONO A-GSW. 
Las Muñecas también sienten y se quieren. Cuando su muñeca pa-
dezca alguna doloMcla, mándela a la Clínica de 
o s R e y e s M a g o s 
7 3 , Avenida de I t a l i a , 7 3 . T e l . A - 5 2 7 8 
P E O N Y C A B A L 
T e l a s d e ú l t i m a n o v e d a d 
e n c o l o r e s 
O b i s p o 9 3 , e s q . a A g a a c a í e 
E V I T E L A F A T I G A 
No distraía el tJompo en buscar las joyas «l"6 " ^ " ^ j T i L o " : 
repnlos así oomo toda clase d© ob.lotos de plata fina y 
taya dlroctamente a la fábrica do "Miranda y UrbiJ . . ! unos. 
Muralla número 61 y hallará chanto desee adqu-rfir. a#!_-a eo 
Ln la misma, paede mauáar hicor todo lo que se le ocurr» ^ 
lo que a joyería se refiere, „ T «Mfk 
8« compran prendas y abaaicos antiguos; oro, piauno j r— 
MURALLA M. TELEFONO A-5689. 
C 6293 
§6340 
o r m m 
T I N i y R A F R A N C E S A V E l i E T A L 
UT MEJOR ¥ m SEHCILU OF IPLICíR' 
..c .h .v P c l ü q . . ^ U A - C K N T K A L . A á u . a r y Obr^p.-" 
A R O LXXXV1 DIARIO b t LA MAKÍNA to 6 de Is i PAGINA CINCO 
L - -i 
Anoche en Miramar 
los lunes. 
" ' t a ' . t ^ M l S m a r , desde prj-
^ T ^ r ^ y tavorecMo. 
^ l , . "de 'a concuiTcr,cda para 
H8 íreferentementc entre las da-
c i ^ / l a s j ó ^ n e s y bellas Ada Bspj-
maS h García Bango. Mercedes A -
rosa >lores de Rivera, Nena Rodrí-
vare7 S Snte i ro . Teresa Moré de 
gue w2ps Flora García de Saenz y 
Ken3^nza' Rivas de Diez Muro. 
^ ' S a I ^ a Montalvo de Jolmnet. 
J S S * Dscobar de Trlay y Pilar 
S S n ! de Fernández, 
^ í a n y Betanconrt de Martínez, Ce-
Rivera de ^lenéndcz, America Pc-
m i r de Espinosa. Herminia Pérez 
"e Rivera, María Casariego de Gar-
cía-
Dei día 
Pilar G. de Moae. 
T muy airosa y muy interesante 
María Teresa Pujol de Rivas. 
Entre las señoritas. Conchita y 
Margarita Johanet, Nena Saenz, Pe-
pllla Rivera, Mercedes Salaya, ' Car-
men Cabello, Violeta Rosado Aybar, 
Daysl Alien, Amelia Alvarez, Adelai-
da Vlllaverde, Carmela Llambi, Ampu-
rito García, Paulina Fonte y la inte-
resante Mercedes Ruiz. 
Consuelo y María Iznaga, María 
Chaumont. Lidia y Noemi Rivera, Ad!-
lia y Estela Mar t í nez . . . 
Y en un palco, muy graciosa, la 
gentilísima Consuelo Morgan. 
Se prepara el estreno da El Calva, 
rio de Mlgnon para la noche del jue-
ves. 
Que es de moda. 
La fiesta da mañana \ 
Fiesta en el hotel Plaza, durante 
todo el día. »ara la venta de dulces, 
helados y pastelería en general. 
Venta que harán señori tas de nues-
tra mejor sociedad. 
Se dedican sus productos a Ioü 
huérfanos francesog do la guerra. 
•Cómo dudar del éxito? • 
Con mi enhorabuena. 
• • « 
Un saludo. 
Llegue, por anticipado, al querido 
oonfrére Alberto Ruiz, que está de 
días mañana. 
Felicidades! 
Enrique EONTAMLLS. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Ha sido pedida para el joven abo-
gado Gustavo Roig la mano de la be-
lla yniuy graciosa Herminia Carbo-
1612. , . 
Doy complacido la noticia. 
ando por Suiza, porque Alemania 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos Preciosísima 
colección. 
«LA CASA Qí ^^TA^,A, ' 
Av. de Italia (antes ( ial íano), 74-76. 
Teléfono A-4264. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) , 
ra serán echados por Foch al otro lado 
del Camino do las Damas; de suerte 
que todo lo hecho por el Kaiser des-
de el 27 de Mayo en que empezó 
ya sabe que ninguna proposición su-
ya se oirá, sino cuando venga del pue-
b'o y no i ' l Militarismo; lo cual 
quiere decir que será muy difícil que 
venga de allí, porque la que haga 
üchicdemann, jefe de los socialistas 
alemanes, va cabemos todos que ten-
la i drá su origen en alguna habitación 
tercera ofensiva al Norte de ese Ca-! a-slada del pa*acio real de Postdam, 
mino ha sido borrado por la contra-j 1' .os de los ojps escrutadores de 
ofensiva de Foch a más do haber per- ! Berlín para quo^ste no se entere, co-
1 mo si no supiésemos todos que el 
partido socialista a lemán está a 
merced de lo que disponga el Imperio. 
i r m n © W D ) 
J u e g o s d e C a m a c o m p u e s t o s d e 
11 F í i m d b i 
C o n p r e c i o s o s b o r d a d o s y r a n d a s , 
h e c h a s a m a n o . 
dido un g n n número de soldados 
No es mucho que a lgún perito mi-
litar haya dicho que en la primera 
bfctállá de! Mame en 1914. los alema 
nes perdieron la posibilidad de ganar 
la guerra en aquela primera campa-
ña; y en ests segunda batalla cer-
cana al Mame ha sabido Alemania 
i;uc ya no puede ganar la guerra, 
por medio de ninguna otra campaña. 
Volvemos ahora a la situación an-
terior a la Revolución rusa, cuando 
ae sabía qug Alemania no podía ganar 
la guerra; es decir que todos los pe-
simismos quo se apoderaron de nos-
otros cuando Alemania sacó sus tro-
pas do RuMn, para traehlas al frente 
francés, han desaparecido y ya, por 
el arribo de las tropas de los Esta-
dos Unidos y la unidad de mando, 
también obra de ellos los negros nu-
barrones nue venían do Rusia han 
dpsíipírfícldo d»'! boriront.e. donde no 
I w sino iriT do esperanza bien fun-
da fin. 
Ocmn dc^f'm^w ^""er. or» rl» prever! 
nne Ln'T'vndor'* hobl^r •"n dP i 
nn-i ruo'-n r'^w^.'v^ - i r - herrar el 
r6QT}<#fl̂  ('•< Ifl -«v-irt-M derrota, pero 
?a vo-^mr^ -mi" r i ^rfptaHrt. nue no | 
so Hfi'n^n •.'rnvnn. Pun^ pjiMíkIo fon- i 
flrá P>\ OttVMnl:f.lrno en nr^ toner en ! 
«ctivirlad a rup trenas ni Norte del , 
A'snr- iir rnoo v dofiru^s d 
si ennmisrn pn tod;» la lfni»T con lo 
niir cr. h;. rlado nn llnninr noip-con de 
ÍSSli0,iafl y snHentes Para mejorar: I¿) scs¡ón de propaganda del Club 
S?1^8, - ¡Belmontino. ha celebrado junta balo 
v-omo después de cada gran convul - ¡ l a presidencia do su entusiasta pr»-
-on ríe la ,Taerra, va nos llegan n i - sldente eño r j e sús Hevia, v entre los 
lores de proposiciones de paz de los acuerdos tomados figu.Tan el nombra-
••'Ciaüstas ingleses. Ya vendrán en miento de dos comisiones 
'aforma de siempre, de Austria, pa- la-; altas v bajas 
L a U n i ó n d e S a n 
S i m ó n y S a m a r u g o 
He aquí su nueva y entusiasta Di -
fí ctiva: 
Presidente: D. Antonio Yañez Fra-
ga. 
Vice: D. Ramón Barro Polo. 
Secretario: D. Manuel García Tras-
toy. 
Vice: D. Salvador Villarino Maseda. 
Tesorero: D. Josá Funcasta 
Vice: D. Jeaús Cillero. 
Vocales: D- Jesús Cuba Restreba-
da, D. Santiago Prieto. D. Manuel 
Fernández, D. Andrés Prieto Lópt'z, 
O. Manuel Yañez, D. Rosendo Fun-
cr.sta Rouco, D. Josú Fernández Cas-
Ito, D. Francisco Huerta, D. José Ma-
ría López, D. Jesús Cuba López 
Suplentes: D. Antonio Guntin Cas-
tro, D. José Baha monde, D. José Cas-
tre Lozano, D- Salvador Ramudo, y 
(ion José Guntin Cactro. 
Comisión de Glosa: D. Segundo Ló-
pez, D. José García y D.V Generoso 
Kermída. 
Sea enhorabuena. 
Departamento de Confecciones 
G a r c í a y S k t o 
R a í F a e l y R . M o L a l b i r a j a i m S e s A g i n i a 
E L B O M B E R 
GALIAPÍO 120, TELÍÍFOXO A-1070. 
Estucho^ flnog do mombones, bizcochos y no se olvide dol dolce fino 
a 60 centavos la Hbra. 
Qnesito de bola y de crema, 1 
No lo dude, nuestro CAFE se He va la palma. 
cencía, quedando integrada la prime-
ra por Vos señores José M. Gutiérrei',, 
Angel Blanco, Eustaquio Menéndez. 
Manuel Rodríguez, Balbino Fernan-
dez y la segunda la integran los se-
ñores Jesús Hevia, José Suárez, y 
Rafael G. AJvarez. 
CAJMB10S 
Quieto e inactivo rigió el mercado. 
Los precios cotizados sobrs todas las 
divisas no han tenido variación. 
E. Unidos, 3 dlv. . Par % D. 
Florín holandés. . 
ueacuenco p u p o l 
comercial. . . . 8 10 P 
COLEGIO BE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Comer-
ciautes 
Banqueros 
Comer-
ciantes 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 dlv. 
tiostlgaí j narl8( 3 djv. 
r t u b B e í m o n t m o Alemania, España, 
una para 
y otra para Benefi-
C 
L A F L O R D E T I B E S 
Reina 37. Teléfono A-3820 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londrefi, 60 d¡v. . 
Par ís , 3 djv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés . . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 10 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
larización 96, en almacén público, a 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 5 de 1918. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de •% a 6 pulgadas, a 
¡fSO.OO quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39-00 quintal. 
Corona Nupcial 
Lindo diseño, muy 
bello dibujo, de mu 
cho aspecto, sus 
lineas son de gran 
elegancia y su cali-
dad muy buena.:: 
Fabricado por la 
O N E I D Á 
O M M U N m 
L T D . 
Hay piezas sueltas, 
también juegos y es-
tuches, muy propios 
para regalar a los 
novios y en santos 
y cumpleaños a las 
dueñas de casa 
Satisfarán a la per 
sona más dlficil de 
contentar y a ta de 
mejor gusto 
Se G a r a n t i z a n 
p o r j 
L A S E C C I O N 
O B I S P O 8 5 . A ^ c o T E L F . A - 3 7 0 9 . 
Manila Rey extra superior, de 
G pulgadas, a $41.00 quintal. 
?4 a 
te.—3L Casquero, 
cior. 
Secretario Conta-
c o m o h a d e e m p l e a r s u d i n e r o ; 
o 
S i c o m p r a l a s t e l a s , e n c a j e s , c i a t a s , 
p e r f u m e s e t c . e n 
que s e d i s t i n g u e n p o r s u s c l a s e s b u e n a s 
y p o r s u s p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
M u r a l l a 
y 
e a 
lt.-10 
Á ntujiio 
1 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A 
| \ L A C A S A Q U I N T A N A / h 
Ave.deItalia (antes Galíano 74-76 T e l . / U 2 6 4 \ 
CIRCULARES COMERCIALES 
José de J. Machín y Ca, 
E l señor José L . Machín, de Santo 
Domingo, nos participa que con fe 
cha 29 de Julio último, t raspasó el es-
tablecimiento de café, dulcería, res-
taurant, hotel y billar, titulado "E1 
Moderno Cubano", situado en la cali»1 
e nía calle de Mart i esquina a J i -
/ l l 1 por 106, sobre joyas y 
valores. 
HErTUNO I ¿ JUSTAD 
T E L E F O N O ¿ n O f ó 
quiabo, en aquel pueblo, a la sociedad 
mercantil que se ha constituido bajo 
la razón de "José de J . Machín y Ca. 
(S. en C.) , la cual se hace cargo del 
capital pasivo y activo del menciona-
do establecimiento " E l Moderno Cu-
bano", quedando el señor José L . Ma-
chín de socio comanditario; y como 
gerentes de la nueva Sociedad con el 
uso de la firma social, los señores 
José do Jesús Machín y Linares y él 
señor Luís Machín y Linares, y socio 
industrial el señor Manuel Bermúdea 
y Rodríguez. 
CURA GARRIDO 
Suprime toda clase de do-
lores. • Sobre: 10 cts. 
c 5788 alt l l t - 1 1 
ü l 
Todas las lírandes casas america-
iiiis al fin do coda estación liquidan 
a la mitad de su valor los restos de 
las mercancíafí que no han podido 
tender durante la temporada. 
los imita en todo lo que sea práctico 
y beneficioso paro el público. 
En todo el mes de Agosto ha rá ana 
liquidación monstrua en los departa-
mentos do» 
TEJIDOS, 
SEDERIA, 
CO>FECCIO?íES, 
ZAPATOS Y 
Sombreros para señoras y niñas . 
m o s ríos 
^ e i n o 5 y 7. Aguila 203 al 209. Estrella 6 ' ^ 
L A S Wmi D E L M I D O 
T h e W o r l d W o n d e r 
Este es el zapato más elegante más fuerte y más 
barato del mundo. Ultimos colores. Cereza y 
Playa. 
I A D E F E N S A 
M o n t e , 4 7 . 
T e l . 
C 5o83 alt. l id . -? . 
PAGINA SEIS. 
I 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 6 de 1915. ANO LXXxvt 
I r 
¿Por qué no haber un día al a ñ a i España, y con ella cuantos países 
destinado a la fiesta del idioma cas- ' hablan el Idioma castellano, tienen 
tellano; de esta hermosa lengua que contraída una deuda sagrada con el 
cuenta quizá con la más rlica litera 
tura del mundo y que sirve de víncu-
lo espiritual a todos los países de la 
América Hispana? 
La idea no es nuestra. Es del tenien-
te de alcalde del Ayuntamiento de Ma-
drid, señor Crespo, que presentó a la 
aprobación de sus compañeros del 
Municipio una proposición en la que 
se pide: 
Primero. Que se solicite del Gobierno 
de Su Majestad que declare fiesta na-
cional el día a de octubre, aniversario 
del bautizo, en Alcalá de Henares, del 
Inmortal don Miguel de Cervantes Saa-
vedra. 
Segundo. Que se interese, igualmen-
te, del Gobierno de Su Majestad dicte 
ei oportuno real decreto, por virtud del 
cual se imponga a todos los Ayuntamien-
tos de .híspana la obligación de celebrar 
todos los aiios en el expresado día la 
Fiesta del idioma castellano. 
Tercero. Que se solicite también del 
Gobierno de Su Majestad el. aue inter-
ponga su valiosa iníluencla cerca de la 
representación diplomática de la Améri-
ca española, con el fin de que ios que a 
ella pertenecen lo puedan Interponer an-
te sus respectivos Gobiernos, y, a ser 
posible, logremos que en todos los pue-
blos de América, en que el español es 
loioma oficial, se celebre en la lecba ex-
presada la Fiesta de idioma castellano. 
Cuarto. Que por la Alcaldía Presi-
dencial se invite a todos los centros, de 
cualquier orden que sean, y al vecin-
dario en general, a fin de que, teniendo 
en cuenta que se trata d« solemnizar 
una fiesta patriótica y culta, contribu-
yan con su colaboración y cooperación 
ul mayor esplendor de la misma. 
Quinto. El de celebrar todos los afios, 
en la expresada fecba y local que se de-
signe, un certamen de carácter educati-
vo, invitando para ello a nuestros mAs 
Í)reclaros escritores, con asistencia de os niños de nuestros colegios, escuelas y asilos municipales. 
Sexto. E3 de redactar y editar, por 
cuenta de este Excmo. Ayuntamiento, uu 
folleto cuyo tema podría ser: "Cervan-
tes al alcance de los niños," así como 
la impresión de estampas y carteles con 
Inmortal autor de "Don Quijote de la 
Mancha". Y es poco todo cuanto se 
haga para pagar esa deuda. 
Sabido es que numerosos españoles 
luchan en el frente de batalla un i -
dos, en calidad de voluntarlos, a los 
ejércitos franceses. 
Desde el comienzo de la guerra eu-
ropea se constituyó en Barcelona un 
Comité, cuya misión consiste en aten-
der a las necesidades de los hijos de 
Cataluña que pelean en el frente. 
Y siguiendo el bello ejemplo del 
Comité de Barcelona se acaba do 
constituir en Madrid el Patronato de 
Voluntarios españoles, formado por 
los señores Duque de Alba, don Ra-
fael Altamira, don Juan Pérez Caba-
llero, don Eduardo López Navarro, 
Marqués de Valdeiglesias, don José V i -
llegas, don Jacinto OctaTÍo Picón, 
marqués de Valero de Palma, don Fer-
nando G. Arenal, don Amériióo Castro, 
don Manuel Azaña, don José Cabezón, 
don José María González y don José 
Subirá. 
He aquí los fines que persigue es-
te Patronato: 
lo . Mantener correspondencia con loh 
voluntarios y enviarles cantidades en me-
tálico, auxilios en especie (ropa, objetos 
de utilidad personal y de recreo) y pu-̂  
blicaciones españolas (libros revistas y 
periódicos.) 
2o. Ayudar de un modo especial a los 
voluntarios heridos o enfermos. 
3o. Socorrer en España a los que re-
gresen Inválidos 
4o. Poner en relación a los volunta-
rios con sus familias. 
5o. Atender a las madres, viudas e 
hijos de aquellos que perecen en la gue-
rra, cuando se trate de familias necesi-
tadas. 
tío. Fomentar la obra de madrinas y 
padrinos de guerra, propori.-ionando ahl-
el retrato de Cervantes, para que se re- , jados a cuantas personas deseen apadrl-
• nar alguno. 
| 7o. Apoyar los esfuersios aislados 
' todos aquellos que simpaticen con esta 
• causa y vengan favoreciendo, o deseen 
I favorecer privadamente, a los volunta-
rios. 
8o. Extender el auxilio, en circuns-
tancias excepcionales y plenamente jus-
tificada^, a soldados de los países alia-
! dos fi.ue merezcan ser atendidos. 
9o. Coleccionar biografías y cartas 
| de voluntarios Tara ello, el Patronato 
agradecerá que sus destinatarios le re-
partan aquellos profusamente entre los 
nifiOs de nuestras escuelas municipales, 
y en todas éstas, en preferente lugar, se 
(cloque el referido retrato del gran Cer-
vantes. 
Séptimo. El de excitar el celo de los 
señores maestros de las escuelas munici-
pales, para que en éstas se den instruc-
tivas y provechosas conferencias sobre 
Cervantes y aquellos otros gloriosos au-
tores que con él supieron enaltecer el 
habla castellana. 
Octavo. El de crear premios bono 
rificos—medallas '•y diplomas,—con el fin niitau la correspondencia que posean do 
de estimular a los maestros y a los esa índole, la cual será devuelta una vez 
alumnos de las escuelas municipales que copiado o extractado lo substancial de 
más se distingan en la patriótica y me- ella. 
ritoria labor de glorificar nuestro Idio- 10. Recoger y ordenar cuantas otras 
rúa; y I noticias y documentos s*? refieran direc^ 
Noveno. El de fijar en los próximos ta o indirectamente a la Intervención de 
presupuestos de este Bxcmo. Ayunta- los voluntarios espafioles en la guerra 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
" E l dúo de la Africana" so ponara 
en escena en la primera tanda de la 
1 función de esta noche. 
E n segunda, doble, el gracioso vau-
devllle " E l teniente Torreblanca" y 
la revista lírico-fantástica "Las mu-
sas lat inas." 
P A T B E T 
Toca a su término la temporada 
que tan brillantemente ha venido rea-
lizando en este coliseo la compañía 
del popular actor Arquímedcs Pous. 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche i rá a escena el capri-
cho cómico-lírico "La vida por la 
P a t r i a . " 
E n segunda, "Los Mlnstrels o Bo-
rrachera americana." 
V A O I A, y 
Aet-ilAR no 
<iue 
i 
CAMTOAMOR 
E n el programa de hoy—tandas de 
Jas cinco y cuarto y de las nueve y 
media—figura la interesante película 
de la marca Joya titulada "E l precio 
de nn placer". Interpretada por la 
conocida artista de la Universal MI1-
dred Harr i s . 
ALHASTBRA 
E n primera tanda, el saínete "Pi-
caros y Verras." 
E n segunda, "La verbena de los 
mantones." 
Y en tercera, "Los líos del espio-
naje ." 
niiento, previo el oportuno dictamen do 
Ja Comisión de Hacienda, la consigna-, 
ción de fondos que se precisen para la 
Implantación de la Fiesta del idioma cas-
tellano. 
Nos parece magnífica la idea del se-
ñor Crespo. Por eso la traemos a 
nuestras columnas. 
Hace tiemop que el día 9 de oc-
tubre, aniversario del bautizo de Cer-
vantes, debiera haber sido declarado 
fiesta nacional. 
D r . i G . 
actual. 
FÁ Patronato aceptará con la mayor 
gratitud donativos en metálico libros, 
revistas, objetos de utilidad personal y 
recreo (comestibles en conservas, ro-
pas, papel de cartas, etc.) También fa-
ctlltará nombres do oluntarios españo-
les a las personas que deseen apadrinar 
alfuiio. 
El Patronato dará cuenta detallada de 
las cantidades y objetos recibidos y de 
su inversión. 
Pídanse informes y diríjase la corres-
rondencia y donativos al secretario del 
J'atmmto de VoluntarioR Espafioles, don 
.Tosé Subirá, calle de Vlriato, número 9, 
principal, Madrid. 
Noble y levantada obra es la que 
F I L T R O F U L P E R 
Á PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA RIELO 
El FULPER es filtro de garantía absoluta contra enfermedades. 
El FULPER, ha obtenido Medalla de Oro en varias Exposiciones en Brropa 
j América. 
El FULPER, ha sido analizado por el Laboratorio Nacional y declarado como 
ln:,eno_l)0£rT!a honorable Junta de Sanidad y Beneficencia de la República 
El FULPER, es conocido en todo el mundo, desde hace 125 afios y * damos 
an alerta al publico para ciue exija en todas partes FULPER claramente, único 
que hace y garantiza el fabricante bíjo su propio nombre. 
Se venden filtros FULPER en todas las ferreterías y locería* de la Habana y del Interior. 
ITNICOS IMPORTADORES 
G A R C I A & M A D U R O , L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Cr is ta ler ía y Porceldna 
f , E L A G U I L A D E O R O * ' 
,Coba81, esquina a Sol, frenle a la Piazoieta del Convento de Santa Clara 
A-8504 APARTADO 2231. 
que preparan las demás Escuelas ningún defecto físico que mbabilite 
Nórmale s, ir seriamos a continuación para el ejercicio de la profesión de 
la convocatoria para exámenes de maestro. 
ingreso en le Normal pinareña, que j Tercero: Sr,r aprobado en un exa-
deforenníinente nos remite el señor | men de ingreso, que versará sobre to-
Francisco Rivero, celóos Secretario 
de aquel centro docente. 
Dice así la convocatoria: 
"De acuerdo con el ar t ículo V del 
?guros 
tamos de que para llevarla a fel¡7, Catedrático de la Facultad de Me- , 
diclna, Médico de visita. Especialista ler"}in<: l10 ^ de el concur-
eo de todos los que nacieron en Es -
paña, ya que a todos erresponde por 
igual atender a los compatriotas que 
generosamente dan su sangre en te • 
r r i tor ic extranjero. 
Q. 
D e I n s t r u c c i ó n 
de "Covadonga" 
Vías urinarias 
eefiorae. 
Consultas de 12 a 6. 
San Lázaro , 3401, bajos. 
19814 
Enfermedades de 
4st 
A s m á t i c o s 
Cure su terrible mal con el 
^ R e n o v a d o r C u b a n o ^ 
Bepío.: Neptuno y So ldad , botica 
18203 12 as. t 
•das las materias coipprendidas en los 
cursos de estudios en las Escuelas 
Primarias. Quedarán exentos "de esa 
prueba los aspirantes que posean el 
se propone realizar el Patronato de Ti1!? ^ ^ " i " 1 vV^oioo ' M ^ ' t í tulo de Bachiller, o un certificado 
Voluntarios esañpoles. Y -seguros os- Reglamento para las Escuelas Nor- j maest obtenido legalmente. 
males, convoco por este medio a los e lliaco11" uutcmuu s á m e n t e , 
que aspiren a ingresar como alumno I La justificación de los requisitos a 
o alumna en la Escuela Normal para j que se refieren los apartados prime-
maestros y maestras de Pnar del Río. ! l o y segundo del expresado articulo, 
a fin de que presenten sus solicitudes \ se hará , respectivamente, con copia 
de admisión en la oficina de esta Ñor- Cbrtiifcada d*» lacta de inscripción en 
rral . situada en la calle de Martí nú- el Registro Civil, o de la partda bau-
mero 81, esquina a la de Cuarteles, en | tismal sí el aspirante hubiese nacido 
hora y día hábiles, desde el de la ¡ antes del establec'miento de ese Re-
primera publicación de esta convoca- ¿iStro; con certificado de buena sa-
ter ía en la Gaceta Oficial, hasta las ; Ind. expedido por un facultativo y v i -
diez de la mañana del día 14 (sábadoj j nado por la Jefatura Local de Sanidad 
del mes de Septiembre próximo. correspondiente, y con certificado do 
La inscripción será gratuita y, con- ¡ buena conducta extendido por el A l -
forme a l arMculo V I de la Ley, para ] calde Municipal del Termino de su 
ingresar como alumno o alumna, es \ residencia, o por dos personas de no-
¡ c a 
Per Ef>r la primera que conocemos 
este año, y Tior su identidad con las 
DOS U B R O S que D E B E CONOCER todo CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Con este título acaba do poneise 
Historia de Cuba desde su conquipt.i 
niendo el Historial de laa Provincia 
la historia de cada uuo de sus pufb 
tintos cambios que han tenido en su 
montafias, minas, carreteras, barrios 
paraderos, etc, estando ilstrado con I 
situación por términos municipales, 
por los Ayuntamientos; llevando tam 
las principales poblaciones. 
Obra escrita por el señor Rlcar 
ría de Gobernación, con un prólog 
tico de la Universidad de la H<<ba 
Toda la obra constará de tres vo 
un corto espacio de tiempo, estando 
Precio de cada tomo, en rústico, e 
La misma obra lujosamente encua 
las demás poblaciones de la I 
centavos más del precio marcado 
Be admiten suscripciones. 
a la venta el tomo primero de la 
en 1512 hasta la época actual, conte-
s do Pinar del Klo y Habana, con 
los desde su fundación, con lo» dls-
etapa Colonial y Republicana, ríos, 
distancias, ju/grados, ferrocarriles, 
o* planos de ambas Provincias, con la 
de los Hatos y Corrales mercedados 
bíén grabados loe distintos escudos de 
do Rousset, Pericial de la Socreta-
o del señor Carrera Jústiz, Catedrá-
na, 
luminosos tomos, que aparecerán en 
puesto a la venta el Tomo I 
n la Habana: $3-50. 
dernada en medio chagrín; S4-50. 
sla, franco de portes y certificado, 35 
/ 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
Este libro el más interesante d e cuantos se han publicado con mo-
t l r* de la Guerra Europea, contiene la Historia completa de lo que ha su-
cedido en Alemsnla, en los cuatro a ños antes de entrar en la Guerra los 
Estados Unidos. 
Obra escrita por Mr. James "Vf. Gerard, EJmbajador americono en Ale-
mania y que debido a su carácter oficial ha tenido ocasión de conocer 
asuntos de carácter Interno q(ue son completamente desconocidos para todo 
el mundo. 
El contenido de este libro ha causado una sensación como ninguia 
otra obra escrita de«de el comicnio de la Guerra 
1 tomo, en 4o., encuadernado ^ n la Habana; $S-25 
En las demás poblaciones de la Isla franco de portes j certificad»; IS-50. 
L i b r e r í a ^ C e r v a n t e s " d e R i c a r d o V e l o s o 
Avenida de Italia 62, antes Gallano. Apdo. 1115. Tel A-4958. Habana 
C 7^8 alt 15d-2l 15t-23 
necesario: 
Primero: Haber cumplido catorce 
años de edad. 
Segundo: Gozar de buena salud, ser 
toria responsabilidad 
Para la exencón a que se refiere la 
última parte del apartado tercero se-
n'. indispensaole la presentación d^'l I ir.odelos impresos para las sol ici tu-
de moralidad intachable y no tener título de Bachiller o del certificado 1 des de admisión y cuantos informes 
c'e maestro o maestra. 
Los maestros o maestras que hu -
biesen ejercido en las Escuelas P ú -
blicas, deberán presentar, además , u n 
extracto de su hoja de servicios, sus-
crita por el Secretario de la Junta de 
Educación del Distrito en que hayan 
sido prestados, expresando el tiempo 
de duración de los mismos. 
Los documentos mencionados s© 
presen ta rán con la solicitud de admi-
sión, firmada por el aspirante, y si 
este fuera menor de edad, susmrlta. 
Rsimismo, por su padre o tutor . Sea o 
no admitido como alumno o alumna, 
'& Escuela no devolverá los certifica-
c'os que acrediten la edad, la salud 
y la moralidad del aspirante. 
Los exámenes de que habla el i n -
ciso tercero se efectuarán en el local 
que ocupa la Escuela Normal, para 
Maestros y Maestras de Pinar del Río, 
y comenzarán sus ejercicios a las 
ocho de la mañana del 16 (lunes), del 
próximo mes de Septiembre. 
En las oficinas de las Juntas de 
Educación de la rovincia y en la Se-
cre tar ía de esta Normal se fac i l i t a rán 
para esta noche un inter*^ 
grama. . WreB««« ^ 
En primera tanda, ¡a clTlf 
ca "Charlot en veinte 
amor" y " E l crimen del m o t i * I 
En segunda, el drama ^ i ^ ^ 
nos del castillo de Morroe^ ^ 
tralmente interpretado por i ^ ' S Í 
actriz Pina Menichelli. 
FORNOS 
En primera tanda, "Más 
hermano." 
En segunda, "E l fuego" 
Menichelli . ' por 
Y en tercera, " M i pequefi. w l 
por Francesca Ber t in l . 
J í ü E T A O G L A T E R R A 
"La llama blanca" y " B i e 
de la princesa Jorge" se proyect,: 
en las dos funciones de ho^ ^ 
MAX D I 
r r i d a ^ ^ 86 anUnCla fuiicl8n JJSst 
Se p royec ta rán cintas dramín. íSii¡ 
y cómicas muy interesantes. 
En la segunda parte, "María Ro» 
por Geraldina Farrar 
En la tercera, "La presa del ^ oue 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia "La dama de 
las camelias", en segunda tanda; y 
'•Ansias de amar", en tercera. 
MARGOT 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas . 
E n segunda la hermosa cinta en 
cinco partes "Diamantes en la som-
b r a . " 
Y en tercera, "Los dramas de la 
vida real", de interesante argumento, 
dividida en siete actos e interpretada 
por Florence Reed, notable actriz 
norteamericana. 
M I R A M A R 
En este ventilado cine se anuncia 
ta", por Paulina Frederick. 
Y en primera, pel ículas cómlcaj 
MIZA 
Tandas primera y tercera: "¿i 
tos mundiales" y "L03 niños de 
escuela." 
Segunda y cuarta: "Cadenas rntj, 
(estreno). 
RECREO DE BELASCOAUí 
Martes de moda. 
En primera parte se proyectan 
cintas cómicas 
En segunda estreno de la ma^; 
ca producción cinematográfica "ip 
put ín el monje negro en la caídj 
¡os Romanoff " 
En la torcera parte se proyectari 
los ú l t imos actos de esta emocioiii 
te cinta. 
KONTECARLO. 
Gran Cine para familias. Todas! 
noches variado programa. Se exhilj 
las pel ículas de las m á s afamaíi 
marcas. 
61a. FUNCION DE ABONO MARTES 6 DE AGOSTO DE 1918 
Primer partido a 25 tantos 
BARACALDES Y CARRERAS, BLAN 
COS, CONTRA ANGEL Y EGOZCUE, 
AZULES 
A sacar lo-s primeros del cuadro 8 ^ 
y los segundos del 8 ^ con 
ooho pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
BARACAtDES, ANGEL. HIGINIO, 
ORTIZ, PEQUEÑO DE ARANDO Y 
L \ R R I N A G A 
Segundo partido a 30 tantos 
A M 0 R 0 T 0 Y E C H E Y E R B I A , BU] 
COS, CONTRA P E T I T Y LIZAREJ 
GA, A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro í: 
y los segundos del 8 ^ con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
A M 0 R 0 T 0 , ECHETERRIA. lEU 
PAS1EG0, LNZARRAGA, GOE.Mk 
Y RNEDELLO 
D 
plac 
me; 
A 
emP 
las 
ván( 
Perc 
nién 
quie 
s t deseen en los días y horas labo-
rables." 
Doctor Pedro García Valdés, 
Diiector de la Escuela Normal de P i -
nar del Río 
Agosto 8—1918. 
En Cienfuegos: la s e ñ o r a ü 
González de Fontela. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas : don José Pascua] 
y Herrero, y don José M. Dueñas 
En Sagua: la señora Ana Reina, 
viuda de Coquier. 
PARA CAMISAS 
L A CASA "SOLIS?» 
O B I S P O 1 2 
A L LADO DEL INSTITUTO 
TELEFONO A-8848 
Suscríbase al DIARIO DE LA W 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
L A M A R I N A 
I i 
F r & n c é i i n f l e s A m e r i c a n o C u b a n o 
G i l f f l A U R O H t í l C Ü D E W 0 1 F E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L ; 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
T O D O S E S T O S E J E R C I T O S F U M A N T A B A C O S D E 
" E L F A V O R I T O 
17281 
« m o r A. Rs rarmndat HDO*., 
cicero—«CHO-*- ^ 
m u : 
$ 26.T5O.0O 
-DOOARS 
Cictra 
26239 
p e r o e l q u e 
m á s l o s f u - / ríl 
m a e s e l 
a m i g o L i -
b o r i o . 
Facsímile del check recibido del Gobierno Americano en pago de 500 ,000 tabacos 
embarcados el día 18 de Mayo de 1918. 
Solicitamos Agentes con garantía para Santiago de Cuba, Santa Clara, Caibarién, 
Cienfuegosy Guantánamo.-Damos descuentos especiales a los comerciantes que 
pidan directo a la fábrica y paguen al recibo de la mercancía.-Admitimos la de-
volución del tabaco dentro de los 30 días, y devolvemos el dinero, corriendo por 
nuestra cuenta los gastos en caso de devolución. 
8 
S E 
C49 
A . R . F e r n á n d e z y F n o . 
F i g u r a s 2 6 . - H a b a n a . T e l é f o n o s | w ' - z s e * 
c c 654Í 
4 * 0 L X X X V . 
' por 
D í A W O D E L A MARINA Agosto 6 de 1918 . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E G A N T i L U N A 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
f " C O R R E O D E L A M U J E R 
leña CONSULTORIO 
ITM adnúradora^-Procxiraré com-
placerla publicando las poesías que 
S r o l l ^ Í ^ A ^ V n o de los remedios que se 
* ««lean con más éxito para destruir 
H? kanchas amarillentas que produ-
I P1 sol en el cutis, es hacer una 
í!sta compuesta de harina de cente-
" r v de linaza, en partes iguales, y 
dramíH. Sicarla sobre las manchas, conscr-
s. *t*?!.;£i! , ñor espacio de doce horas 
aria 
•unciCn 
a del pi 
cfimicaj 
ra: *M 
moa de 
enas 
proyectan 
la nwgu» 
áfica '% 
la caí^ 
Jroyectai 
emocioni) 
. Todaa 
Se exhibí 
i afamadi 
DE 1918 
tantos 
I A , BU\ 
LIZARIÜ 
cuadro S 
% con 
ia 
tantos 
r\, I'ETI 
O0ENA6 
LHola p  s i  
E r a si ha de continuar usted expo-
Sndosc a los rayos solares, es inútil 
*,e emplee ningún remedio, porque 
Gen no quita la causa, no ruede evi-
^r el efecto. 
Reserve en eso caso la receta para 
cuando se determine a hacer propósl-
to de la enmienda. 
Flor de thé*—la.—Use lo que le in-
dico a "Alicia" en mi conteptación an-
terior. 
2a.—; Qué difícil es lograr que so 
quiten esas arruguitas del entrecejo y 
de la frente, a los que piensan mu-
cho, a los que estudian y luchan, y 
aún a los miopes que necesitan hacer 
un esfuerzo para abarcar con la vista 
!o que está distante! 
Hay varios modos de combatirlas: 
el más seguro es el masaje; pero sa-
biéndoselo dar; si no lo ha empleado 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
" I 
1 2 
tuto 
18 
IAR10 
Nosotros , s ó l o n o s o t r o s , s o m o s l o s q u e v e n d e m o s t o d o c a s i r e g a l a d o . - N u e s t r a l i s t a d e p r e c i o s p u e d e s e r v i r p a r a r e g u l a r l o s p r e c i o s d e l m e r c a d o . - E s f á c i l 
T o m a n d o 
S E T E N T A 
( D e H i p o f o s f i t o s ) 
S C O 
C4912 I n . l l - j r u 
usted nunca, use lo que le receto a 
continuación. 
Se ponen a hervir 70 gramos de ce-
bada perlada en 250 gramos de agua, 
hasta su completo cocimiento, se pa-
sa después a través de un lienzo fi-
no: se le agregan unas gotas de bál-
samo de la Meca, so embotella y se 
agita bastante. 
Esta agua empleada ec lociones 
diarias, hace desaparecer las arrugas 
y es además un buen cosmético para 
la piel. 
3a.—Para dar firmeza al busto hay 
que darse mañana y tarde duchas par-
ciales o lociones con agua fría: siem-
pre agua fría: ese es el gran secreto, 
y el gran remedio. Se le puede aña-
dir agua de Colonia, o de benjuí. 
Después de esta ducha será bueno 
friccionarse con un guante de crin 
F-uave o con una toballa algo áspe-* 
ra. s 
Por último, puede emplearse la si-
guiente loción en -compresas diarias 
^obre el busto. 
Miel blanca, 50 gramos. 
Benjuí, 25 gramos. 
Tomillo, 25 gramos. 
Agua blanca, 5 gramos* 
Amorosa.—la.—No tenga usted pe-
na al dirijirse a mí y esté segura de 
que no me molesta nunca; pero sien-
to decirle que la solución gue ha ha-
llado usted para llegar al fin que se 
propone, es inadmisible, precisamente 
por ser falsa, lo que impide que pueda 
obtener mi sanción. Sabe usted a 
lo aue se expone si la lleva a cabo? 
No teme usted que se convierta en 
una profunda antipatía la ilusión, al 
demostrarse el engaño? 
No crea usted que pueda reírme de 
¡o que ha tramado: hago otra cosa 
muy distinta: me inquieto: y eso, sin 
conocerla a usted, sin saber quién es 
él, y sin esperar tener noticias del 
desenlace. 
Es más, si todo lo que usted me ha 
oxpuerto, en vez de ser un hecho po-
sitivo, .-̂ e redujera a una?, cuantas pre-
guntas sin más fin que conocer n i 
opinión sobro ese asunto, me apena-
ría, mientras fijase mi atención sobre 
él, pensando en los muchos casos 
iguales al suyo, y en la perspectiva 
de tantos hogares desgraciados 
2a.—La joven en cuestión no 
mayor de edad hasta el día que cum-
] :a veintiún años. 
•'o la Juzgo mal: siento no encon-
trar medio de soluciona.' su situa-
Jón 
Un millón de graicias por la estam-
pa que ha tenido la amabilidad de 
incluirme en su carta. 
T'n snscritpor.—Después de haber 
tenido la atención de cederle el asien-
to próximo a la ventanilla, el caballe-
ro puede quedarse al lado de la señe-
ra, o ir a ocupar otro asiento libre, 
sin faltar en uno ni otro caso a la 
debida corrección. 
Manmu—SI piensa recebir a BUS 
timigos por la tarde, puede ofrecerles 
i;n té, y servirlo, bien en una mesa 
colocada en un ángulo de la sala, o 
bien en el comedor, lo que resulta 
más cpremonioso. 
En est»' último caso, fuera de les 
sand^vlchs, del Jamón y foio-gras, no 
se ven en la mesa más que frutas, 
pastas y flores. 
A N U N C I O 
ASUIAR. 114) 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
ñ a s 
Si me preguntara Dios 
qué es lo que quisiera ser, 
le resondiera... ¡invisible! 
Ya sabes tú para qué. 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ^ N E P T U N O 9 1 . 
En los extremos de la mesa se po-
nen tartas y canastillos con frutas, 
los platos de pastas Inglesas llenan 
los huecos. De trecho en trecho se 
cnen azucareros y cestíllos con bom-
bones. 
Los útiles para el té se colocan en 
el centro. 
Los criados van sirviendo el té y el 
chocolate; pero si alguien llega tar-
de, cualquier persona do la familia lo 
acompaña al comedor y le ofrece el té, 
que los criados preparan, y las pa--:t -
o bombones que prefiera. 
L a hora Indicada ea la de las cin-
co. 
T o m e A m o n t i l l a d o " E l ó S " 
= = = J E R E Z ====================== 
Rosa María Panr—No, no la he olvi-
dado, y le doy una nueva receta para 
que le crezcan cejas y pestañas: es la 
siguiente: 
Médula, 100 gramos. 
Aceite de almendras, 50 gramos. 
Bálsamo del Perú, 5 gramos. 
Vainilla cortada, 3 gramos. 
Se callentan bien estas substancias 
al baño de maría; después se baten 
bien con una cuchara de palo hasta 
conseguir la perfecta unión de la mé-
dula con los demás Ingredientes: se 
cuela la mezcla, se le añaden tres 
gramos de esencia de lavanda y se si-
gue batiendo en un mortero de már-
mol hasta su total enfriamiento: se 
aplica con un pincel por la noche al 
acostarse. 
f'mma de CantQIana. 
0 9 . d e C o l o n i a 
d e l D r . J H O N S O N 
P B E P A H A D A » n n 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s » « & 
EXQUISITA PARA a BAM Y EL PAlUELO. 
Be fesfti DS0GDE81A iO&RSOS, Obispo, 30, esquina « Agolar. 
CANTARES 
Una novia que tuve 
me ha despedido; 
bautlzadme, señores, 
que hoy he nacido. 
E l que de una dama bella 
quisiere ser bien querido, 
que haga poco caso de ella: 
ya se lo dejo advertido! 
Niña de los veinte novios 
y conmigo veintiuno, 
BI todos son como yo, 
te quedarás sin ninguno. 
D E S D E SAN N I C O L A S 
Agosto, 4. 
E L T E A T K O 
Continúan avanzando las ob«ia CW 
construcción del teatro de M t J - f W ? ; 
obra que viene a ser una necesidad sen-
tida. 
F A L L E C I M I E N T O 
En este momento acaba de fallecer la. 
pequeña nifia Blanqulta, lilja de mi ami-
go José Alvarez Mejuto. 
Ni los exquisitos cuidados del 'loctor 
Herew, médico que la asistió, ni los des-
velos de sus familiares, hicieron dominar 
lu enfermedad que minó el organismo 
de la pequeña baby. 
Que el Dios de los justos haya acfgl-
do en su seno al ángel que en la ante-
sala de la vida nos abandona dejando 
en el corazón de sus amantes padres un 
vacio que nada borrará. 
E L C E N T R A L GOHEZ MENA 
Aunque a pesar de haberlo solicitado 
de su señor Administrador el correctí-
clmo caballero, señor José Cabrera Días, 
no he podido obtenerlo, el númeto de 
pacos de azúcar con que terminó la Ka-
fra este central azucarero. Sé que 1* 
próxima zal¥a será rrando y que las 
agruas recientemente caídas han oído be-
iieficlosaa para la calla. Pude observar 
que lian hecho una fábrica para tienda, 
fonda, etc., valorada, según el señor Ca-
brera, en más de 80 mil pesos. Tod» 
bajo la dirección del señor Cabrera, del 
quo se dice también será un fuerte co» 
lono. 
¡Ojalá la suerte le siga favoreciendo 2 
tbn cumplido caballero! 
E L ACUEDUCTO 
Contlnrta funcionando con bastante re-
gularidad el acueducto y la planta eléc-
trica, la que viene verificando sus tra-
bajos de ampliación bajo la dirección del 
iseñor Martínez, Ingeniero y el señor 
Gabriel García, activo Administrador de 
la misma. 
Kl señor Falconl podrá dentro de poco 
fcptar satisfecho de su obra. 
ESrECIAL. 
r r i • • 
E l r e g a d í o e n . . . 
(Viene de- la PRIMERA) 
y ooirespondlendo a los deseo? sus-
tentados por el Alcaide señor Caba-
da, que en su Administración Mum-
clpail, modelo de adimnistracione?. 
tuvo un digno colaborador. No sólo 
contribuyó el Departamento do] señor 
Villalón, al progreso dé la ciudad; 
llevó a cabo Importantes tratajos en 
la carretera centrajl y en otras del 
interior, pero se necesita mueno más 
y a ello se dedicará preferuutemen-
te. 
L A S CAl tRETEKAS Y CAJIJNOS 
En todas partes se atiende este ra-
mo, por que los caminos son los ner-
vios que mantitenen y ligan el cuerpo 
social, favoreciendo el desarrollo del 
mismo, y ninguna provincia más ne-
cesitada. 
L a s penalidades que sufren ios que 
tienen que trabajar, en las ''uchiliasi 
de las Eierras o entre las lomas, aten-
diendo siembras, carboneando, tum-
bando leña etc., etc., son Inenarrables. 
E l trabajo se dificulta a unos pocos 
kilómetros de la línea ferroviaria ü 
de la citada carretera central. 
Por es© toda ayuda que presten lod 
altos poderes deí Estado a esas aban-
i donadas comarcas, será premiada con 
el mayor agradecimiento, por tuantos 
se interesen por Vuelta Abajo y cier-
tamente no son pocos. 
Este año han sido muchas las co-
marcas que no han realizado las es-
cogidas do rama, como en otros ante-
riores, por que las ventas ds tabaco 
en su mayoría se hicieron en "cujes". 
y el tratslado de la rama de Unos a 
otros lugares, ha sido penoso, por la 
falta de buenos caminos vecinales, o 
de carreteras. Los frutos menores, su-
tren también serios quebrantos, no 
pudlendo arribar ni a Pinar c'el Río 
y menos a la Habana como fuera con-
veniente. De ahí, que nos felicitemos 
de los buenos propósitos que «nlman. 
a la Secretaría del ramo, y consigne-
mos nuestro deseo de aplaudirla 
siempre que se lo merezca con justi-
cia. 
Rou i ?* 1)11 CONFECCIONES í 
ímL ,,,a"(>a lntei'í«r. 
faí« H . S.DE NOCHE FÍNOS Y COmpli-
E ? ¡fe j u l i o s encajes. Hay de $1.00, 
rftvuVv\$1J^ t2'm' y «8.00, 
Ion . BI> ACIONES, Camisión-panta-
toTtí?? l ^ 0 I blunco- * * * ** 
btoSS?1^8 para »^<WMi ruados 
B f t f t ^ S de $1'35' $1.75, 
r a o o ' ^ 
B r y de $ u o ' *1-7^ ^-oo y 
MATINES blancos, vanj compUra-
dos, con lindos encajes y varios mo-
delos. Hay de 6, 7, 8, », y 10 posos. 
KDIONAS crepé, de colores y con 
flores, a $1.25, $Lí)<X $4.50 y $5.00. 
KDIONAS crepé de seda y plisadas 
con encajes de 6, 7, 8, 9, 15, 20 y 25 
pe-sos. 
BLUSAS organdí y voal, preciosos 
modelos, a 90 centavos. 
BLUSAS organdí J voal, mAs finas, 
a $1.50. 
BLUSAS marqulset y encaje gulpu-
re, a. $£50, $3.00, y $3.50. 
BLUSAS de burato doble y algodón 
de 
c o m p r o b a r l o , e y é n d o l o s c o n d e t e n i m i e n t o . 
color entero y listas, preciosos mode-] MEDIAS Y C A L C E T I N E S 
los y sns precios sumamente baratos. I C A L C E T I N E S de niño, a 15 y 20 
En corsets tenemos la marca más i centin os. 
BLUSA 8 de crepé de China, en colo-
res y blancas, de $3.00, $L0a $5.00 y 
blancas, con tira y en-i seis pe«os. 
BLUSAS frepé Georprette, lindos es- ros. 
tilos y baratísimos, a 5. 6, 7 y 8 pesos. ; T E L A KICA para ropa Interior, a 15 
EX SAYAS y gabardina, D E COLO- y 20 centavos. 
anco."SuI7reclo"S,Sre¿tiv? ^ ^ ^ A S HAY ™ ^rtido que IRLANDAS y Tíohí para camisas, a eiauva- se p,1C(ie pnrantlzar no haya casa que 20 y 30 ceñimos . 
tenga tan buenos ni tan baratos. Fí- I)R1L blanco, a 40 centavos. 
jense en sus precios. 
ÍTRnr/-nt...,.™, , ibordado, extenso surtido, 
«Hos í;F;"(.0IlSET de teltt « « a 7 bo- $3.50 y $L0O. 
K ™ K ¡ Í « « M .  ti   -
5 bonitas, de $1.50, $2, 
^EhiteHÍS.Un1bonJto en íne-
t0,«A b C 8eda y algodón 
fcente ba^í1^- 8,18 Vrectos relati 
• " j S n f ! cr,8tlanar, franceses, 
p l e g a n t e s y SaS precios baratí-
í ?Aín^p?NES.de te,a rica y boni-^ « « j e s , a $l.oo, $1*5, ^.oo y 
mLynBlnsaa ' ™ surtí. 
rmonte S ' ^ , con Precios que únl-
Vi «'dolos Se creen. 
I t á ^ J l S Í T 1 ^ des(le 5-
?0S modelo8 DnP™t0 ftblanc0S en va-
Pesos. ' Haj de Ift 15, 18 v 
conocida W. B. y la por todos reco-
nocida ser la más cómoda. Sus pre-
cios hay desde $1.00 a $10.00. Hay tam-
bien nn precioso surtido en ajustado-
res de punto en varias forrons. 
SE RECTBIEHOX en estos días anos 
Brasslcres d© últimos modelos, en co-
lores, muy piilidos y blancos, muy bo-
nitos, elegantes y cómodos. 
Y O I L E en todos colores, doble an. 
cho, a 30 centavos. 
MUSELINA de cristal, doble ancho, 
i\ 2.) centavos. 
YOIXE negro, doble ancho, a 25 cts. 
F E I K A L E S y Holanes de obras, a 5 
centaYos. 
NANSUT blanco, fino, a 15 centa-
SAYAS gabardina en colores y ple-
gadas, a $2.00 y $2J>0. 
SAYAS gabardina en colores finas, 
a $2.50, $3.00 y $1.00. 
SAYAS gabardina en colores y obs-
euros a $2,50 y $3.00. 
SAYAS gabardina blancas, bonitos 
modelos y tolas de las mejores, a $2.00, 
IMO, $3.00 y $4.00. 
SAYAS de tela pañal blancas, a $2. 
$2.50 y $3.00. 
SAYAS Cbanehing con listas de mu-
cha fantasía, a $4.50 y $5.00. 
SAYAS de Tafetán y Charmense, de 
PAÑUELOS bordados para señoras, 
a 10, 15 y 20 centavos. 
PAÑUELOS finos para señora, bor-
dados, a $1.75, $1.25, $1.50, y $1.75, hi 
(aja. 
PIEZAS de Madapolán, a $3.00. 
PIEZAS de Crea, i $5.00. 
PIEZAS de Nansut con 22 varas, a 
3 pesos 
PIEZAS de Crea de Hilo, con 30 ra-
ras. a $8.00. 
CAMISETAS do señoras, a 25 cen-
tayos, 
CAMISETAS de niños, a 40, 5a «0 
y 75 centavos. 
C A L C E T I N E S do niño, finos, a ?0, 
-5, 80, 40 y 50 centavos. 
C A L C E T I N E S para caballeros, H 20, 
25v 80, 40 y 50 oentaTOS. 
MEDIAS de señoras- blancas y ne-
gras, finas, a 20, 25, 80. 40 y 50 cts, 
MEDIAS de señoras en colores, a 
20, 30, 40, 50, 60. 70 centayos y íftl.OO, 
$1.25 y $1.50. 
ALEMANISCO para Mantel, a (¡0 
centavos, 
CAMISETAS de crepé, a 90 y $1.00. 
SERV I L L E T A S de tablero, a $1.25, 
la docena. 
PAÑOS de g a m m a para metale:*, a 
SO centavos, 
PAÑOS para platos, a $1.80 la do. 
cena. 
MANTELES de dos varas, a $1.25. 
MANTELES, de dos y media varas, 
a $1.50, $1.75 y $2.00. 
cea-
ROPA DE BAÑO 
TRUSAS de baño, a 50 y 
tavos. 
T R A J E S de baño completos para se-
ñoras ,¡, $1, y 6». 
GORKOS de goma para baño, a 50. IcéntaTOS. 
P E I N E S de señora y caballeros, a j ENCAJES Yalenclén, ancho» a 5 y 
20, 30, 40 y 50 centavos. 10 centavos. 
PEINES para caspa, a 20, 80 y 40 j ENCAJES Füet, anchos, a 25 cen-
centavos. j tavos. 
BOTONES de nácar en colores, a 20 i ENCAJES Crochet, anchos de fnn-
centavos, docena. Idas, a 14 centavos. 
BOTONES de nácar, todos tamaños, | ENCAJFS de Punto redondo, a 7 
a 5 y 10 centavos, docena, 
BOTONES de nácar, grandes, para 
sayas» desde 20 centavos, docena. 
BALLENAS de asta para vestidos, 
n 2^ centavos, docena. 
C E P I L L O S para la ropa, a $1.00 
y $1.25. 
CEPILLOS para la cabeza, a 50, 75 
cenlavos y $1.00, 
10 
centavos, vara. 
TIRA bordada en colores para tra-
jes de niña, a 80 y 50 centavos. 
TIRA bordad;», a 5, 10 y 12 centa-
vos. 
TIRA bordadai finas, en todos an-
chos. 
TIRA para vestidos de niña, a 80 
centavos, y $1,00. 
C E P I L L O S para los dientes, a , PUNTO blanco y crudo, desde 80 
15, 98 y SO centavos. centavos, vara. 
ESPONIAS de goma, a 20 centavos, ABANICOS de niña y señoras, a 20, 
MOTAS para los polvos, a 10, 15, 20 10. 60 y 80 centavos, 
y 30 centavos, PASADORES de carey para niña, 
C E P I L L O S para los polvos, a 20, 10, desde 10 centavos. 
60 y 80 centavos. | CORBATAS para señoras 
C E P I L L O S para las uñas, desde 20 novedad, a 80 centavos. 
centavos. 
PEINETAS, a 25, 80 y 50 centavos, 
el par. 
ENCAJES gallegos, de 3 y 5 cen-
tavos. 
61 « i'>ILL « u^anjiiuí s a f V J X S 
60 y 75 centavos, 
TOALLAS, de baño, a $1.50, $2.00, 
$2,50. $3.00 v $4.00. 
DEPARTAMENTO P E S E D E R I A 
HUEVOS pJira znreir, de madera, a 
10, 15 y 20 centavos. 
BROCHES presión a 5 y 10 centavos 
j docena, 
D E D A L E S de aluminio, a 10 centa-
vos y de plata, a 30 centavos. 
ENCAJES de (inipnro, a 10 centa-
vos. 
ENCAJES de (inipure anchos cru-
dos, desde 45 centavos. 
ENCAJES Mecánicos, desde 8 cen-
tavos. 
ENCAJES Mecánicos, a 10, 80, 40, 
50 y 60 centavos, pieza, 
ENCAJES Catalanes legítimos, a a 
y 10 centavos. 
CINTAS 
CINTAS del número 1, desde 5 cen-
tavos, pieza. 
CINTAS del número 28, desde 10 
centavos, pieza, 
CINTAS del número 8, desde 15 cen-
tavos, pieza, 
CINTAS L A V A B L E S , a 6̂  8, y 10 
centavos, vara. 
CINTAS L I B E R T Y , en todos colo-
res, desde 10 centavos, vara. 
CINTAS FLOREADAS, para bandas 
y lazos «lesde 30 centavos. 
(T> TAS de bandera, tricolores, des-
de 15 centavos. 
CINTAS para LEONTINAS, última 
novedad, a 80, 40 y 50 centavos, 
GORRAS para niños, de nansú, bor-
dadas, a 76 centavos y $1,00. 
GORRAS para niños, de seda, a 
$1.25 y $1.50. 
ZAPATITOS CROCHET, muy boni-
tos, a 30 y 60 centavos. 
LIGAS para señora, de seda, a 80 
centavos, par. 
JABON «ALADIN» para teñir, en 
todos colores, a 20 centavos. 
ESPEJOS de Celuloide, a 50, 75 cen-
tavos y $1.50. 
CINTURONES D E CHAROL, a 80 y 
50 centavos. 
CINTURONES D E CHAROL, muy 
anchos, a $1.00. 
JABONES GRANDES, redondos, a 
10 centavos. 
JABONES D E PEROXIDO, a 15 cea-
última taT0S-
POLVOS D E PAQUETE, a 10 cen-, 
tavos. 
La perfumería la vendemos al costo. 
TEN EMOS los inmejorables produc-
tos de la señora Graham, y espera-
mos recibir pronto los polvos y la cre-
ma «COSMEO". 
CARTERAS PARA SEÑORA, de 
piel, a 50, 75 centavos y $1.00. 
Hay nn extenso surtido de carteras 
para regalos $ son de piel y de soda. 
' CESTOS DE MIMBRE, chicos, a 10 
y 20 centavos, 
CESTOS DE TODOS TAMAÑOS, 
liara ropa sucia desde $8J)0. 
Acabamos de recibir un buen surti-
do de CESTOS PARA PAN Y D E CA-
NASTILLA con gavetas. 
M i h q y i t e r o s p o r t á t i l e s , p l e g ó t e p a r a m s d i a c a m e r i ! $ 4 - 0 0 , p a r a c a r a e r a s : $ 5 - 0 0 . D e b e n l a s s e ñ o r a s a p r e s u r a r s e p o r v i s i t a r n o s c u a n t o a n t e s . S e g a n a d i n e r o v i n i e n d o a e s t a c a s a . 
L A O P E R A " - C A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 
N o t a U s e l o s p a t r o n e s " B u t t e r i c k " d e " E l E s p e j o d e l a M o d a " . S o n l o s m á s e x a c t o s y t r a e n s u s e x p l i c a c i o n e s e n c a s t e l l a n o . 
l t . - « 
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S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
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l oan 
Efemeriid 
I Salvador, grave, melancólico, dulce 
como siempre, pero complotamente 
sKencioso, como si ya comenzara a 
¡ experimentar el éxta&la. 
_ Llegan los ciiatro a la cumbre, por 
Comencemos par el sencillísimo ro- entre ^ enOInag de la falda: ya eu 
la explanada descubren la palestina 
valles 
6 DE AGOSTO DE 33 
LA T1UÍSSFIGURACION EX S L TA 
BOR 
lato evangélico. San Mateo 
pítalo XVII, dice: "1.—Seis días des-
pués, tomó Jesús consigo a Pedro y 
a Santiago y a Juan su hermano, y 
subiendo solo con ellos a un alto mon-
te. 
2. —Se transfiguró en su presencia; 
de modo que su rostro se puso res-
plandeciente oomo el gol y sus basalto de la3 
dos blancos como la nieve. 1 
3. y al mismo tiempo les apare-
cieron Moisés y Elias conversando 
con El de lo que debía padecer en 
entera, con lagos, montañas, 
profundos, ríos, torrentes, aldeas, 
ciudades, campos de mieses, de videá 
y de arbustos y páramos de arena; 
y eil sol que fenece en un lecho do 
arreboles, tiñe con luz entre dorada v 
purpúrea, las copas de las encinas y 
y- el viento 
de la tarde levanta en el bosque esas 
harmonías que parecen plegarias o 
suspiros, y los apóstoles, que por bo-
ca de Pedro y seis días antes, acaba-
J cru salón. | ban de Ifcamar a Jesucristo Dios y 
4.—Entonces P^ro t̂omandi-̂  la pa- creían en BU ^yinidad con la fe más 
ardiente, con los ojos corporales sólo labra, dijo a Jesús: Señor: lueno es 
estarnos aquí: si te parece, forme-
mos tres pabellones, uno para tí, otra 
para Moisés y otro para Elias. 
5.—Todavía estaba Pedro hablando 
cuando una nube resplandeciente vi-
no a cubrirlos y al mismo tiempo re-
sonó una voz que decía: ESTE ES 
MI QUERIDO HIJO EN QUIEN TEíN 
ven al hombre, hermoso pero terre-
no, absorto pero sin sufrir aún en su 
semblante y en sus vestiduras, trans-
formación de ninguna especie. 
Llega la noche, los apóstoles rendí-: 
dos de cansancio, se entregan al sue-
ño sobre el césped húmedo; el Sal-1 
vador continúa en otración y de re-i Fabrico Nocional 
GO TODAS MIS COMPLACENCIAS. A pente una ¿Uz sobrenatural brilla en 
E L HABEIS DE ESCUCHAR.' • , cumbre- los tres dormidos se le-
6.—A esa voz los discípulos cayeron Vailtan llenos de eSpanto, descubren 
con tC rostro en tierra quedando po- a Cristo en medio de un ambiente lu-
seidos do espanto 
7. —Mas Jesús se llegó a ellos, los 
tocó y les dijo: levantaos y no te-
níais. 
8. —Y alzando los ojos no vieron a 
nadie sino sólo a Jesús. 
minosísimo, blancas las vestiduras 
más que el armiño de los príncipes, y i 
en coloquio con Moisés y Elias, de hi-' 
nojos ante El. 
San Pedro, movido por la Impetuo-j 
slidad de su temperante, pide que per-1 
manezcan así paira siempre, en aquel I 
De un libro inédito acerca de los I arrobo, en a'quefi deliquio, pero suena | ¡ 
Evangelios, he arrancado la siguien- una v0z tenante proclaman al Hijo de 
te página: |díos; los apóstoles oaen al sut'lo ate-
"No me puedo imaginar la Trans- rrados, la visión desaparece y Jesús 
figuración, pero si imagino la taroc, 
la montaña, el sol que la dora de ma-
vuelto al aspecto de siempre, se acer-
ca a los caídos, les dice que no te-
ñera tan viva que se le ha Tamado; man „ i0g tranquiliza 
MONTAÑA DE LUZ, y me imagino a 
ios apóstoles que siguen inquietos al 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secret J por to-
da noticia o informe que dé por re-
sultado el castigo legal de los autores 
<fe robos en muelles y lanchas de ar-
tículos importados por la Drognerin temoŝ de explicar como el orden pro 
t i U R A . Diríjase a M. García Soria, 
"SARRA" DROGUERIA 
AIDINORJEY 
15820 10 agt. 
Los intárpretes se han preguntado 
qué se dijeron en el coloquio miste-
rioso ef. salvador y los dos profetas. 
Esto no lo sabemos, pero por las pa-
labras inequíveas del texto sagrado, 
venimos en conocimiento de que Cris-
to les reveló que para operar la re-
dención del hombre había escogido 
el camino de la pasión y de la muer* 
te. 
Desde luego esto nos descubre que 
el dolor goza, en concepto de la Di-
vinidad, de grandísimos privil'egios, 
y en cuanto nos lo permita la miseria 
humana y la mezquindad propia, tra-
D I N E R O 
Desde el URO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
Casa de Prés tamos 
BEBltAZi, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
fundamente turbado por la pramera 
culpa, pudo restaurarse por el mar-
tirio de un Dios. 
XTn rey tenía dos hijos: el uno me-* 
reció la cólera paterna y fué deste-
rrado privándosele de sus honores y 
aún de su nombre y condenándosele 
a eterno ostracismo y a eterno aban-
dono.'El otro, cada día más amado 
por su padre, se-le presentó y 3e di-
jo: "envíame a tierra extranjera a 
pelear por tu corona, no habrá sa-
crificio que no haga por tí, ni gota de 
sangre mía que no te entregue. 
El rey accedió, y mientrao el hijj 
malo formaba una generación mise-
rable, ya desconocida de su origen, el 
hijo bueno luchaba con toda clase de 
elementos, sufría todo género de do-
lores y de martirios y cuando al finí 
triunfante volvió a su reino, 1 o pidió' dolor que restaura. Uno fué resultado misericordia para su herman 
por galardón de tanta gíloria, más 1 ê la ofensa al rey, el otro m efecto, Cristo, que es Dios, pudo optar por 
que ai. perdón de su hermano. «Que' de su amor. ¿No es conforme a la har-i otro camino de reparación; pero e« 
cada uno de sns descendientes dijo el; monía y concierto de la justiem y la hombre y quiso elegir el mád huma-
padre, si se acerca a tí e implora, tu | hondad que la generosidad del según- no, el más santamente humano, el que 
nusencordia en 
gala completa.'* 
nombre mío, obtén- do de esos dolores, produzca el perdón 
del primero? 
Ya podemos saber por qu^ Cristo 
en el hombre más agrada a Dios. 
Cristo nunca vive solo. En <'a eco-
nomía de su reino quiere qup los su-
IRONBEER 
5. CENTAVOS LA BOTELUTA 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO VAI-S ri\ O 
EN «EL ENCAJÍTO" INFORMAN 
He quí junto al dolor que castiga, el amaba tanto el dolor, porque era la .vos formen con El un solo cuerpo 
místico y que los méritos de los unos 
aprovechen a los otros, para que así 
el dolor nos sirva a todos. 
De osa manera el dolor de Cristo 
• santifica nuestros dolares y 1 JS hace 
I fecundos para reparar el mal propio 
1 y eí ^eno, santa solidaridad 1 rotada 
1 del corazón de Jesús y que marca el 
cristianismo, más aún que otros mi-
lagros, con un sello divina 
Invención semejante excede a la in-
teligencia humana. EU dolor se hace 
amable, las lágrimas se enjugan; la 
humanidad se alienta; la esperanza 
briHa como el iris; ya el esitoicismo 
puede ser humilde y verdadero y no 
vana ilusión del orgullo; ya se nos 
descubrió el arcano de la ira divina y 
el secreto de su misericordia. 
Y o Dios no existe y el mundo es 
un caos y todos los hombres estamos 
condenados a ser conducidos por la 
misma razón a la locura, o el Evan-
gelio es verdadeiro, porque no hay 
otra reT-igión distinta de la que ese 
libro enseña, ni puede haberla tam-
poco, que expligue el misterio del do-
lor, que lo convierta en Instrumento 
de justicia y de misericordia y haga 
de la tierra que el paganismo repre-
sentaba por la peña de Niobe, de don-
de biTotaba un río de lágrimas infe-
cundas el pórtico del paraíso. A los Zamoranos 
J O V E L L A N O S 
La Junta General Extraordinaria 
habrá de celebrarse el día 8 de ân 
de 1918 a las 8 de la noche en 
Centro Asturiano. 
Oden del día: Ef^cciones. 
SE ALQUILA 
El local más grande que hay en 
la Habana disponible. 
a 
s 
M 
Superficie: 1,357 metros 
C6531 in ld-4 ag 
P o r c a r i d a d 
La colonia zamorana, principalmen-
te, y todas las personas de Sueños 
sentimientos, pueden hacer verdadera 
obra de candad visitando a una po-
bre mujer recen Uesada de Zamora 
que reside en la Fonda La Paloma, ae 
Santa Clara número 16. En ŝta casa 
halló albergue, gracias a la miseri-
cordia de los dueños, pero es tan aflic-
tiva su situación, pues se halla en-
ferma y con un niño de 25 días de na-
cido, sin t recurso alguno, sin ropas, 
sin mediícána spara atender a áu salud 
ni alimentos apropiados para alimen-
tar a su hijlto, que si no se acude 
en su auxilio, acoso no tarde en so-
brevenir la más irreparable desgra-
cia. 
Es obra piadosa, que encomenda-
mos a los buenos corazones y a !h 
caridad de la colonia zamorana. 
Pueden hacer los donativos en su 
domioillo Santa Clara 16, fonda "La 
Paloma." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncie$e en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
* Chachos: No hay "ná de na " 
La sidra e W S f i ^ i G l arrolSa. 
Se la partíé al "Cbampaffe". 
Tomándola,mismo parece que le rocían i 
uno la boca los "anxelínes del cieliT'...-
• i m p o r t a d o r ^ 
A N G E L B A R R O S . L a m p a r i l l a No. t 
C e r v e z a me media ffTropical 
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